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D E J I O Y 
Madrid, Diciembre 8. 
IvOS REYES 
Han regresado de su excursión ci-
negética á la provincia de Toledo, 
S.S. MJM. don Alfonso y doña Vic-
toria. 
SUSPENSION DE SESIONES 
Las Cortes suspenderán sus sesio-
nes el día 21 del mes en curso y no 
volverán á reunirse hasta Febrero 
próximo. 
LOS TEMPQRA-CES 
No disminuyen en intensidad los 
temporales que en estos días azotan 
muchas partes de la península. 
E n Bilbao, á consecuencia de la vio-
lencia del huracán, zozobraron algu-
nas embarcaciones, resultando varios 
muertos y heridos. 
Las inundaciones producidas por el 
desbordamiento del río Manzanares, 
cerca de Madrid, tampoco oejan. 
Son muchos los daños ocasionados 
por esas inuntdaciones y varias las fa-
milias que se encuentran en peligro, 
habiéndose organizado trabajos de 
salvamento que dirigen' las autorida-
des. 
TEMORES DE NAUFRAGIO 
Se ha recibido un telegrama de 
Londres expresando que existen te-
mores de que hubiese naufragado el 
vapor "Eraga ," que conducía mate-
riales para el Arsenal y astilleros de 
E l Ferrol. 
E l tiempo trantscurrido desde la sa-
lida de dicho vapor del puerto de Ply. 
raouth, hace creer que dichos temores 
no son infundados, 
LOS ESTUDIANNTES 
E N V A L E N C I A 
Ayer ocurrieron grandes disturbios 
en la Universidad de Valetíoia, sien-
do apedreado el edificio por los estu-
diantes alborotadores. 
L a policía vióse precisada á disper-
sar los grupos á viva fuerza. 
ACTUALIDADES 
Nuestro colega La Lucha ha publi-
cado ayer en su " P á g i n a Inglesa" una 
crítica de la reciente Pastoral del se-
ñor Obispo de la Habana referente á 
la Asociación de "Jóvenes Cristianos," 
que aunque escrita con cierta mesura 
acusa un desconocimiento completo en 
su autor de lo que es la hase fnnda-
niental del catolicismo: la autoridad. 
Eso no es tolerancia, dice el crítico 
de La Lucha; eso es volver á los tiem-
pos de la odiosa Inquisición. Y el 
Obispo de la Habana debió tener en 
cuenta que el progreso, y los adelan-
tos de los tiempos, y el siglo X X , 
etc., etc.. no permiten esos arranques 
de despotismo. 
¡ Válganos Dios! ¡ Lo que es hablar 
de un asunto, con el mayor desparpa-
jo, sin comprenderlo! 
E l , el autor de la crítica, á fuer de 
protestante ó de racionalista ó de l i -
brepensador, claro está que no podría, 
sin faltar á la lógica, hacer eso que 
hizo el señor Obispo de la Habana. E l 
protestante no reconoce más autoridad 
que la de la Biblia y ésta la interpreta 
como mejor le iparece. Y el racionalis-
ta ó librepensador di.seurTc con abso-
luta libertad sobre todo asunto reli-
gioso. 
No,así el católico, pues este reconoce 
la autoridad de la Iglesia para dirigir-
le en las cuestiones de fe y costumbres. 
Y porque reconoce esa autoridad y la 
obedece es católico. Si no la obedeciera, 
sería protestante. 
E l señor Obispo de la Habana no ha 
hecho, por consiguiente, al publicar su 
Pastoral, más que cumplir con el deber 
imprescindible de dirigir á sus dioces:-i-
nos, apartándoles de un centro que él 
conceptúa peligroso para su fe ó para 
la pureza de sus costumbres. Si los de-
jase en libertad de i r adonde por las 
doctrinas que allí se predican ó por las 
lecturas que allí se permiten ó por los 
ejemplos que allí se dan pudiera peli-
grar su fe. no sería un pastor coloso de 
la Iglesia sino un abandonado guar-
dián que dejaba que las ovejas puestas 
á su cuidado caminasen ciegas á la bo-
ca del lobo. 
Esa inquisición que no quema n i ma-
ta y que se concreta á señalar el peli-
gro para que todos los creyentes se-
aparten de él, siempre la ejerció y nun-
ca dejará de ejercerla la Iglesia Cató-
lica, que es autoridad y al mismo tiem-
po madre amantísima de todos sus hi-
jos. 
L I 
En la seiiuana pasada ha continuado 
reinando la seca en toda la República, 
con las solas excepciones de ligeras l lu -
vias que cayeron por la zona de Gibara, 
la del extremo occidental de Cama-
güf\v, por el centro y norte de la pro-
vincia de la Habana, en el término do 
Cabafias; y alguna que otra llovizna eu 
determinados lugares aislados^ hacién-
dose sentir en general, la falta de l l u -
vias para la conservación y el desarro-
llo de las plantas. 
El p r inc ip io de dií-h» S'ün.-.na fué de 
atmósfera casi despejada por comple-
to, con vientos de moderada intensi-
dad, del primer cuadrante, que vola-
ron por el seguro y tercero hasta fijar-
se en el cuarto desde mediados hasta 
finas de la semana, soplando con algu-
na fuerza, con atmósfera nublada de 
parcial á totalmente, y notable descen-
so de la temperatura, llegando á sen-
tirse en los últimos días un frío que 
puede calificarse de intenso para estas 
latitudes, particularmente por las ma-
drugadas. 
Esas condiciones del tiempo han he-
cho disminuir la humedad, aumentan-
do algo el grado higrométrico solamen-
te al terminar las noches, por efecto de 
las neblinas y rocíos que han ocurrido 
en diferentes lugares, siendo muy fre-
cuentes por el interior de la Repúbli-
ca, en donde han resultado también 
abundantes los rocíos. 
Es tanto más sensible la seca reinan-
te, cuanto que el mes de Noviembre ha 
sido de lluvias tan insignificantes, que 
casi puede decirse que ha resultado de 
seca completa, si se exceptúan algunos 
buenos aguaceros que cayeron por la zo-
na comprendida desde Gibara á Ñipe, 
que fueron allí de gran beneficio; pues 
como se ha expresado su revistas ante-
riores, fué muy perjudicial la falta de 
lluvias que hubo en esa zona en los me-
ses pasados. Del E. de Remedios nos 
informan que en todo el expresado mes 
de Noviembre solo cayeron allí 16 mi-
límetros de lluvia, que equivalen á 0.63 
de pulgada inglesa, contra 226 (8.00) 
en igual mes del año de 1908, v 31 
,1.22) en el de 1909. 
•Como se ha expresado en revistas 
anteriores, la caña enfrió mucho daño 
en la provincia de Pin:ir del Rio por 
los vientos del ciclón del mes de Octu-
bre; cuyos perjuicios á esa planta se 
extendieron, aunqiíe en menor escala 
á las de la Habana y Matanzas: en el 
N. E. de esta última también ha su-
frido mucho la de los terrenos bajos 
por el exceso de lluvias en los meses 
del verano, calculándose en el el inge-
nio "Santa Gertrudis," que se harán 
10.000 sacos de azúcar menos en la za-
fra próxima—que se empezará en él 
del 15 al 19 del corriente—que en la 
pasada: en el SO. de esa misma pro-
vincia también ha sufrido la caña por 
el cielóu, y por la seea que ha- reina-
do después, que no ha permitido des-
arrollarse como fuera de desear, ni los 
retoños ni las siembras que se hicieron 
en el invierno y primavera pasada sil 
esa región; por el centro de Camagüey 
no se ha desarrollado bien la caña por 
falta de buenas lluvias; y por la zona 
de Gnantánamo. así como por Ba-
ñes, ha sucedido lo mismo, y aun 
cuando se ha aumentado el campo 
de caña por algunos lugares—'aunque 
no todo lo que se proponían los hacen-
dados, puesto que ni por Bañes ni por 
Remedios, n i aun por el mismo SO. de 
Miatanzas, se ha podido sembrar to-
dos los terrenos que habían prepara-
do—como en muchos puntos se ha que-
dado parte de la caña atrasada, es de 
presumir que la zafra venidera sea 
menor que la pasada. Para ella se es-
tán ultimando en todas partes los pre-
parativos necesarios, informándosenos 
que el Central "Narcisa. ' ' de Yagua-
jay. empezará á moler en la segunda 
decena de este mes, y el " V i t o r i a " y 
" A d e l a . " de Remedios, lo harán tan 
pronto como pasen las Pascuas. E l 
"Francisco," de Camagüey, está mo-
liendo desde el día 2, y se calcula que 
fendrá una zafra abundante. 
En donde quiera que las condii-io-
nes del terreno lo permiten, se siguen 
haciendo siembras de caña; y se conti-
núa preparando terrenos para otras 
nuevas. 
Aun no han terminado sus trabajos 
todas las escogidas del tabaco de la co-
secha pasada en la provincia de Pinar 
del Río; y de las que los continúan 
han .producido 120 tercios en la sema-
na pasada las de Consolación del Nor-
te. En esa provincia se sigue prepa-
rando terrenos para Las siembras de 
esa planta; las que se están ejecutan-
do en todos los términos municipales 
de ella, aunque no en gran extensión, 
tanto porque no hay abundancia de 
posturas, como por lo escasos de recur-
sos que están los vegueros para poder 
atenderlas en grande escala. Los se-
milleros se hallan en buenas condicio-
nes. Los del término d^ Remedios no 
producen muchas posturas, por hallar-
se algo atrasadas por falta de lluvias. 
A ese término van á buscar posturas 
desde Camajuaní y Caibaguán, pagán-
dolas de dos á dos y medio pesos é] 
millar. E l precio de ellas por Vuelta 
Abajo es de uno y medio á dos y me-
dio pesos también por millar. 
Las condiciones de los potreros si-
guen mejorando en Pinar del Río. y 
se sostienen en bastante buenas aun. á 
pesar de la seea reinante, en todo el 
resto de la República, si bien do Ca-
magüey se nos informa que disminu-
yen algo las aguadas, aunque aun no 
se han agotado. 
E l estado sanitario de toda clase de 
animales es bueno en general. Conti-
núan mejorando las condiciones del 
ganado vacuno en Pinar del Río; y so-
lo tenemos noticias de que ocurren al-
gunos casos de muerte de reses en Ca-
magüey, en las fincas de cuya provin-
cia se sigue aplicando las vacunáá 
preventivas del carbunclo sintomático 
y bacteridiano. 
Los cultivos menores van mejoran-
do sus condiciones y su producción en 
la provincia de P¿nar del Río; y abas-
tecen regularmente las necesidades del 
consumo en el resto de la República, 
aunque en todas partes están necesita-
dos de lluvias. i 
B A T U R R I L L O 
Otro libro útil, y otra sincera com-
placencia de mi espíritu al felicitar á 
su autor. El libro, "Labor Intelec-
t u a l ; " el autor. Saturnino Escoto Ca-
rrión. Alfredo Zayas, el ilustre aboga-
do y político, ciemplar gallardo de la 
cubana intelectualidad, pone un pró-
logo á la obra de Escoto; y si bien no 
hace en su trabajo una especial reco-
mendación de tales ó cuales capítu-
los, ni su identificación de criterio 
con el autor fundamenta, on tales ó 
cuales problemas educacionales, 98 
comprende la omisión y se justifica : 
para Znyas, como para mí y para 
cuantos conocemos á Escoto, la perso-
nalidad de éste, los méritos y las apti-
tudes de éste, merecen atención pre-
ferente: juzguen de su libro los ledo-
res; á sús amigos toca, primero que 
todo, describir la fisonomía intelec-
tual y moral del hombre, como expo-
nento de lo que puede una voluntad 
disciplinada y de lo que es capaz do 
rj;i!i:/;)r la raza de Booker Washing-
ton y Toussaint L'Overture a] tibio 
calor I d trópico, sin mezcla de san-
gre blanca, cuando so consagra al es-
tudio y cultiva su inteligencia y pe-
netra eji el análisis de las altas cii -s-
tiones que agitan á la humanidad mo-
derna. 
Yo no pienso de perfecto acuerdo 
con Escoto Carrión. ni en política n i 
en esplritualismo, ni siquiera en to-
dos los detalles de nuestro proceso 
educativo. El es un liberal "a ou 
I 
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Loricntc, finos, y Comp., S. en C, 
Avisan á su marchantería y al público que 
har) recibido una nueva remesa de Casimires 
Ingleses y Franceses er) los colores de última 
novedad, así como Armures y Vicuñas. 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
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t,rajQic«M v yo un conservador raro y 
convencido; él un intraci«ig«nte l i -
brepensador, y yo la mayor aunra de 
transigeneia, de transacción y de res-
peto para toda manifestación de fe 
ajena; él un mnovador tenaz eai el 
campo de la p«iagogía , y yo un de-
voto de sistemas mixtos, de viejas y 
nnevas prác t icas amalgamadas con 
arte y tacto. Un jov^n él pictórico de 
entusiasmos, y un viejo temeroso de 
lo desconocido, yo. Pero aunque no 
pensemos al unísono siempre, coinci-
dimos en lo fundamental. Ama el mu-
cho á su patria ¡ es idóla t ra de la cien-
cia; siente la obsesión de la escuela; 
bus mayores deleites los tiene en el 
hogar honrado que con su trabajo 
diario mantiene decorosamente; se 
ha hecho por sí mismo, en fuerza de 
voluntad heroica y á pesar de un me-
dio ingra.'o: reúne las generales de 
ley; por mí se le pruvle otorgar por 
la' más alta autoridad en sociología, 
el diploma de Excelente Ciudadano. 
De sus triunfos gozaré yo como el 
doctor Zayas, porque sus triunfos se-
guirán viniendo. 
^iLaíbor Intelectual" es una colec-
ción de art ículos, publicados é inédi-
tos, referentes á educación de la ni-
ñez; de ideas generales de pedagogía, 
de reformas de métodos, de enalteci-
miento de la importancia que repre-
senta la obra educativa en U moral, 
el progreso y la li-bertad de los pue-
blos. Escritos en orden, vestidos de 
fácil y culto estilo, y seguidos de ob-
fervackxnes muy cuerdas sobre la ut i -
lidad del matrimonio, la democracia 
verdad y el feminismo prudente; y 
fterrando el volumen (breves notas his-
tóricas de acontecimientos gloriosos 
para nuestro pa í s ; puede recomen-
darse la adquisición de este lilbro, en 
la seguridad de haber cumplido un 
elemental deber de justicia y realiza-
do un acto de puro civismo. 
tiempos de don Tomás, é iníouo es 
ahora. 
Son cubanos y son necesitados los 
que piden. 
j o a q ü i n N . A R A M B U R U . 
W ~ I N T i f i o J S 
L a NUTRINA IODADA del Dr. ROUX, 
i es empleada con gran éxito lo mismo en 
| invierno que en verano y se vende en fraa-
ia oĉ a-w» ^ " y ' T"" n Icos bajo la forma de SIROPE. Eb la 
tan arreglada. Luego yo he contri- BMULSJION ^ perfeCta para los niños. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O UNIFOR-
! ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
j muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
De mí, por ejemplo, pienso: en 
treicita años de matrimonio habré ga-
nado, cuando menos, sesenta rail du-
ros ; no tengo una peseta; no he tira-
do mada en vicios; lo he consumido 
todo en oriar, curar y enterrar hijos, 
en sostener á dos viejecitos y educar 
á los niños que me quedan. En el mis-
mo tiempo, un célibe 'habrá gastado \ 
la sexta parte, llevando existencia 
buido, en las Aduanas y en los Muni-
cipios, seis veces más al sostenimien-
to del Estado; luego yo tengo seis ve-
ces más derecho á intervenir en el 
acervo común, ó no hay lógica en el 
mundo. 
Y á Escoto Carrión, que lleva doce 
años de casado, trabajando y velan- ! Según declara el Presidente Taft 
do por su liogar, le sucede lo mismo, en el mensaje leído en el Congreso 
aunque su liberalismo no se lo deje americano, el Secretario de Marina 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
ver: {'guayahitos," oéli'bes, imberbes 
advenedizos, no han sufrido n i lucha-
do así por Cuba y por la grandeza 
humana. 
ha informado favo ra bde mente des-
pués de su visita á G-uantánamo, re-
comendando que se mejore di-cha es-
taci6n/naval aun cuando esto repre-
senta algún gasto extraordinario. 
Esta opinión del Secretario de Ma-
rina era la que prevalecía entre los 
elementos todos de la Armada cuan-
do la apertura del Canal de Pana-
má, apenas si se dibujaba en el hori-
• * 
T dicho «sto de "Labor Intelec-
tua l " y de su autor, hago pár rafo 
iparte para recoger complacido las 
rigorosas manifestaciones hechas en 
las páginas 101 á 104, contra el liber-
tinaje corruptor, contra la degrada-
ción de costum'bres y el íhondo que-
branto de la moral doméstica, de que 
flan ejemplo las sociedades donde el 
matrimonio no es reespetado, rodeado 
de prestigios, elevado á la categoría 
ie santa institución, protegido por el 
Estado y favorecido por la general 
tstimación. 
Tan necesario lo considero yo, tan 
fraude juzgo su influencia en el des-
envolvimiento social, que precisamen-
te entre los fundamentos de mi prefe-
rencia por el voto plural, figura él co-
mo motivo poderoso: yo creo que e l 
padre de familia vale más, patriótica-
mente considerado, que el célibe, y 
pienso que en las funciones del Esta-
do tiene doble derecho, en igualdad 
de condiciones intelectuales y de r i -
queza material, el que ha creado una 
familia, trabajado abnegadamente 
para mantenerla, eduepdo hijos, vís-
1oles morir ó crecer y contribuido 
gran demerite al sostenimiento de las 
cargas generales del país. 
Y porque eso creo, le dar ía un voto 
más que al libertino, que al "gr.ava-
ibito," que al célibe recalcitrante y 
que al imberbe que todavía no 'ha he-
cho más que gozar de la vida. Y se 
lo dar ía para que, multiplicados los 
sufragios de p a d r e s y maridos, lleva-
ran á las leyes y á las instituciones 
C o D Í r i t u de sana moral, ideas de fe-
cundo patriotismo y planes rentísti-
cos favorecedores de la vida de po-
tares, de familias, de la poibiación más 
ú t i l y más digna de fiavor, porque es 
la que labora y produce y padece y 
reproduce generaciones nativas. 
Más de trescientas cesantías se han 
decretado en el ramo de Loterías. La 
prensa lo comenta como saludable y 
decorosa rectificación gubernamental. zc>nte- Hoy estamos mas próximos á 
Pero el despilfarro exis t ía ; la inmo- tan transcendental acontecimiento y, 
ralidad existía ¡ la política estaba re- <l™a por esto, los marinos de la 
galando -á trescientos amigos el diñe- ^ a n República del Norte han vana-
re de todos; hiego había mal g^bier- | do radicalmente de opinión, 
no ahí, y razón en nosotros los mora- ! Reconocen la necesidad imperiosa 
listas y pesimistas para censurario. | ̂  fortificar el Canal á f in de asegu-
Tomen nota ciertos alabarderos r i - r ¿ r la navegación lubre en caso de 
dículos que suelen maldecirnos y guerra, cualquiera que sea la causa 
quieren sitiarnos, porque somos hon- i « la nación que la provoque; recono-
rados v veraces. ' cei1 <l,ue ^e N ^ W e obras de fortifica-
"Fulano combate al Gobierno; á ' RÍÓn> han de ser estas de ta l natura-
M a n o hay que perseguirlo porque lMa Que abarcando todo el plan de 
la art i l lería moderna, garanticen el 
dominio absoluto de los Estados Uni-
dos; y reconocen, por úl t imo, que te-
. niendo en P a n a m á grandes aprestos 
guerreros, poderosas máquinas de 
guerra y elementos para nu t r i r á una 
tan despreciable que no despertase 
la codicia de los jóvenes turcos. 
!Se le pidieron al Banco los cinco 
millones de pesos y este negó la en-
trega sin la firma de Abdul-Hamid. 
Conseguida esta firma, el Banco ale-
gó que se había empleado la violen-
cia y que no procedía la devolución, 
razón por la que, el Oobiemo turco 
puso pleito al Banco berlinés. 
Ayer, según telegrama de Leipsh, 
el Tribunal Imperial desautoriza la 
opinión del abogado del Banco y 
reconoce como legal la petición que 
se ihace de los cinco millones. 
Con esto queda sancionado lo que á 
todas luces es un despojo, perdiendo 
el melancólico del Bósforo la últ ima 
esperanza de evasión, ñ a d a á esa can- I 
t idad que, recuperada, por él, se r í a ; 
suficiente para sobornar á sus guar- ¡ 
ddanes y alcanzar una libertad que | 
ahora pierde definitivamente en el fa 
lio del Tribunal alemán. 
es contrario del Gobierno," dicen los 
necios. 
Pero cuando el Gobierno rectifica, 
y sacrifica trescientos "ch ivos : " 
" V e d que buen gobierno, admirad 
nuestra corrección administrativa," , 
exclama la misma necedad, como si , fuerte escuadra, huelga el invertir 
reconocer un error significara no ha-
berlo cometido. Amigos de esta situa-
ción son los que aplaudimos sus acier-
tos y condenamos sus ext ravíos ; us-
tedes no, los que alientan su descrédi-
to, queriendo tapar bocas que le dan ' supuesto que se vote para art i l lar 
•buenos consejos, por interés de Cuba, Panamá, 
que vale miás que ustedes, que noso-
tros y que todos los go'biernos. 
La Exposición 
Nacional 
S E C C I O N D E A R T E S 
Anoche y en el domicilio de don 
Sebast ián Gelabert, Presidente de la 
Sección de Artes, celebró ésta la 
anunciada junta para tratar, entre | 
otras cosas, del Certamen de Bandas 
y Orfeones. 
Concurrieron, además del señor 
Gelabert y de don Federico Edel-
mann. Secretario, los vocales señora 
Elvira Martínez, viuda de Melero, se-
ñori tas Adriana B i l l i n i y Marta y 
Angela de la Torre, los maestros Gui-
llermo Tomás y Emilio Agramonte, 
doctor Francisco Hernández, señores 
'Díaz Salinero y Latorre, don José 
María Soler, señores Magr iñat y Sub-
roca, don Aurelio Melero y don Ju 
dinero en Guantánamo cuya posición ' üán Orbón 
geográfica queda anulada por la que ¡ Justifican su ausencia en 
se proyecta crear enfrente y en la 
que habrán de invertirse cuantiosas 
sumas que serán regateadas del pre-
á 
atentas 
cartas el señor Adelantado y el maes-
tro Marín Varona. 
Leída el acta de la junta anterior, 
que fué aprobada, manifiesta el señor 
Gelabert el principal objeto de aque-
Medio millón de pesos bas tará para j Ua reunión, y como los señores Agra-
Guantánamo, si se utilizan equipos y monte, Tomás y Orbón coinciden en 
Parece que en San Juan y Martí-
nez ha sido escandaloso el reparto de 
abonos y posturas; parece que.la po- • 
lítica ha influido en la distribución de j 
socorros. Y se asegura que no hallan I 
trabajo en las ebras püblicas los más 
necesitados, sino los más amigos. 
Aquello de los damnificados por 
lo» ciclones, del auxilio á los míseros. 
maquinaria de otros arsenales, dice 
el Secretario de Marina. 
Más de dos millones será preciso 
enterrar en la carbonera cubana — 
dice el grupo de la Armada que 
aboga por Panamá-—si se quiere te-
ner algo que merezca la pena. 
la apreciación de que no hay tiempo 
que perder si se ha de llevar á cabo 
con éxi to el anunciado Cer támen de 
Bandas y Orfeones, se acuerda por 
unanimidad la redacción de las Ba-
ses, designándof^ al maestro Gui-
llermo Tomás y al señor Latorre para 
Esta es la lucha que hoy preocupa redactar las de las Bandas, y al maes-
á las altas gerarquías navales de los tro Emilio Agramonte y á don Jul ián 
Estados Unidos, y á ellas se 'dirige el Orbón para hacer lo propio con las 
Presidente Taft en su Mensaje cuan-1 de los Orfeones. 
do dice que se emitan juicios impar-1 Se acordó asimismo que las Bandas 
del favorecimiento á los arruinados^ ¡ ciales ^ rf00^ie"da á.los• asesores Municipal y de Arti l ler ía quedasen 
era convencional. S « ha de empeñar |110 & ***** Mandar por conside-
el voto; la " ra jadura" que exigían , ra<;lone-s de onSeü regional ó geo-
los moderados para poder desempe- ^ra 1<?0, 
ñ a r destinito. Xo me e x t r a ñ a ; lo pre-
v i , lo anuncié y lo repetí, á raíz de los I A l caer Abdul-Hamid v ser reclui-
fuera del Certamen, á f in de que hu-
biese mayor estímulo en las bandas 
de provincias-que se disponen á con-
currir. Acerca del número de éstas 
que -han anunciado particularmente 
acontecimientos dolorosos de Octu- i 'do en ^ I Palacio que en la actualidad su inscripción, existen impresiones 
ikL. I ocupa, el gooierno de la "Joven T i u - muv favorables. 
ore. 
Y por cierto que en mi pueblo un 
periodista amigo apeló al sofisma de 
replicarme: " e l ingeniero encargado 
de las aceras asegura que ningún con-
servador le ha pedido trabajo; por 
eso ro hay más que liberales, no por 
exclusivismo." No le contes té : mi 
pueblo saibía y salbe que sin recomen-
dación expresa del individuo autori-
zado por la Asamiblea liberal, nadie 
•puede empuñar un pico ni picar una 
piedra. 
Llevar Ins intransigencias polít icas 
á la cuneta de la carretera y á la ace-
ra de la calle, y no dar trabajo al mí-
sero si no se " r a j a , " inicuo era en 
q u í a " so incautó de parte de la for-I Él señor Gelabert dió después lee-
tuna del destronado Sul tán , cuya as- • tura á las cartas que había dirigido á 
cendencia, unos tres millones de pe- los Presidentes de las principales So-
sos, sirvió para cubrir compromisos ciedades regionales, solicitando su 
del ejército que hizo la revolución. concurso para los premioc en metálico 
Tierras, fincas y otras propiedades con destino al Certamen de Bandas 
rúst icas y urbanas, le fueron con- y Orfeones, aprobándose por unanimi-
fiscadas al caido soberano; pero en 
el Banco Imperial de Berlín se guar-
daban cinco millones de pesos en mo-
nedas de oro, y esta cantidad no era 
dad los términos en que aquéllas es-
taban redactad-as. 
Una vez resueltos todos los asuntos 
que motivaban la reunión, se acordó 
que mañana viernes se celebrara nue-
va junta para aprobar definitivamen-
te las Bases del Concurso, á f in de 
darles publicidad el domingo próximo. 
E l Certamen se verificará en la se-
gunda quincena de Febrero, probable-
mente. 
Entre los reunidos predominaron 
las más favorables impresiones res-
pecto á todos los particulares que se 
trataron en la junta. 
T R A S L A D O N E C E S A R I O 
Ya está acordado por la Superiori-
dad que la Escuela Pública estableci-
da en la Quinta de los Molinos aban-
done el local que allí ocupa, trasla-
dándose á otro lugar más apropósito 
y de mayores facilidades para los 
mudhachos que á ella concurren. Pe-
ro es el caso que los días se suceden y 
el traslado no se realiza, y como quie-
ra que el edificio que la Escuela ocu-
pa—la antigua residencia veraniega 
de los Capitanes Generales españoles 
—reclama algunas importantes re-
formas para acondicionarlo á la Ex-
posición, es de todo punto urgente 
que se le desaloje á f in de que las 
cuadrillas de obreros puedan empren-
der cuanto antes sus trabajos. 
E l Comité Central de ¡h Exposición 
Nacional, que preside el ilustre cate-
drát ico don Pablo Desvernine, ya ha 
hecho las gestiones procedentes para 
llegar á ese resultado, pero, por lo 
que se vé, sin conseguir nada prácti-
co, ¡Tal parece que hay alguien inte-
resado en obstruccionar, laborando 
en la sombra para perjudicar, estor-
ibándola, una obra tan pat r ió t ica! 
¿No podría el dignísimo Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, que con tanto empeño y con 
tan generosos entusiasmos ha acogi-
do desde un principio la noble inicia-
tiva de la Exposición, tomar sobre es-
te asunto una resolución tan eficaz 
como enérgica? 
Se lo agradecer ían vivamente cuan-
tos se hallan interesados en el éxito 
de la Exposición, que son todos los 
elementos sanos, inteligentes y ftion-^ 
rados de la Bepúb];ca. 
ANUNCIO O R m i N S L 
En las vidrieras de la peletería 
'"Washington," Obispo y San Igna-
cio, se ha instalado un motor eléc-
trico que da fuerza á un aparato cié 
aserrar. 
Es tá máquina y á una hora deter-
minada, se pone en movimiento y á 
la vista del público se sierran una 
infinidad de pares de zapatos com-
pletamente nuevos, de la marca "He-
ga l , " lo cual sirve para demostrar la 
buena calidad d^ materiales que se 
templean en la fabricación de los 
mismos. 
Es un anuncio moderno y atrac-
tivo. 
i l . SR. CHAL9NS 
¡Los empleados temporeros de la 
Secretar ía de Obras Públicas no han 
1 percibido aún sus haberes del mes de 
'Noviembre • y según parece, no tie-
| nen la más remota esperanza de co-
| brar "por albora." 
Como se trata de personas de pocos, 
recmrsos (n ingún milenario es em-
pleado temporero) creeraús que se de-
be ordenar que se les pague lo más 
I pronto posible, con lo cual no les ha-
rían n ingún favor sino justicia á se-
cas. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Diciembre 8 de 19io 
Sr. Director del Diario de l a MARl 
Estimado amigo: En la edición ^ 
la tarde de su acreditada pubikaeió 
correspondiente al día de aver h i 
do un - B a t u m l l o " del d i a t i n ^ 
escritor señor Aramburu. quien ref 
riéndose á mi Conferencia en la p1* 
cuela Municipal número 33 ^ 
ciudad, discurre sobre la 'base de 
reconozco el sufragio universal OQ^ 
un pago al pueblo, que califico de i * 
norante, por imaginarios servicios ' 
Dice el señor Aramburu que esto 1 
iha comentado el señor Giralt en 1 
sección ^Actualidades." Xo he le' 
tal comentario, y sí sólo un artíchU 
del señor Gómez Cordído, donde 0 
me atribuye esa expresión. vi 
Me propongo dar publicidad á mi 
discurso, y entre tanto quiero hacer 
constar que no he dicho lo que se su 
pone, y sirve de base al trabajo peño! 
dístico del señor Aramburu. 
Agradeciéndole la publicación da 
estas líneas, quedo de usted atento 
amigo y S. S. 
Alfredo Zayas, 
ALMANAQUE DE PARED 
Postales y tarjetas para felicitar ^ 
han recibido por millares en "Roma," 
de P. Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. Se hacen grandes descuentos 
al por mayar. 
c i r r e i i e m m 
N O V I E M B R E 
E l tratado hispano-marroquí. — Se-
sión del d ía 17 en el Senado. 
v Madrid 18. 
El general Luque ruega al Presi-
dente del Consejo exponga á la Cá-
mara lo que haya de dicho tratado. 
El señor Presidente del Consejo di-
ce que debe á la Cámara una explica-
ción sobre el asunto, quo le ha quita-
do la tranquilidad y el sueño duran-
te muchos días, pues en él no se tra-
taba sólo de nuestras relaciones con 
el Majzen, l ino también con las de-
más naciones interesadas. 
Hubo, además'—dice,—factores que 
j me causaban alarma, tales como la 
actitud de elementos políticos popu-
lares que, con sus amenazas, difwnil-
taban la acción del Oobiemo. 
Yo—añade el señor Canalejas-^fuí 
i siempre en busca do la paz. pero de 
la paz con honor; por otr:i cosa no 
hubiera pasado. Felizmente, el pu-
•blo español, con su prudencia, me lia 
animado, l levándome -il término fe-
liz del tratado que «<' finrm anoche. 
Hace grandes elogios del patriotis-
mo del Ejército en nuestras guerras, 
y en cuanto al pueb1o, expresa la 
'•reeneia de que liuh'^ra vertido la 
sangre de sus venas en aras <lcl lu-
nación al. (Muy bien, muy hien.) _ 
©«clara que es necesario acabar 
el equívoco en que está par.c da-la 
opinión respecto á la actitud le laa 
potencias extranjeras, y •linee íio<¡í" 
que Francia defendió su interés, co-
mo nosotros le defendimos, poro >in 
-abandonar la buena armonía exis-
tente. 
Alaba la labor del Ministro de Es-
tado y hace resaltar la .prudencia fie 
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que dio muestra nuestro joven mo-
narca. 
En lo qne toca al texto del trata-
do, dice el Jefe del Oobierno que no 
puede darle á conocer, porque una de 
mis cláusulas le impone reserva hasta 
qnc sea •conocido del Sul tán . Después, 
pronto vendrá á la Cámara. 
Expone sobre el citado texto lo que 
del mismo ha publicado " E l Impar-
e ia l " y los antecedentes históricos de 
nuestra situación en Marruecos, 
A aquel país hornos ido «ólo á eivi-
lizar, á extender las industrias, á cru-
zar sus tierras de caminos de hierro. 
\ eso ha ido también Francia. Quien 
crea que España puede poner en Ma-
rruecos la planta con ánimo de con-
quista, sueña una quimera. 
En la pasada guerra fuimos allí á 
vengar un agravio y á obtener una 
sanción moral para nuestra acción. 
Elogia la conducta de Francia, 
nuestra aliada y amiga, y afirma que 
el tratado firmado anoche es la solu-
ción d-e un conflicto y la evitación de 
otros futuros. Xos queda, pues, ejer-
cer en Marruecos nuestra acción civi-
lizadora y dar en aquel suelo muestra 
patente de nuestra nobleza, de nues-
tra cultura y de nuestro prestigio, 
para evidenciar que España no es 
una nación muerta, elevando el decaí-
do concepto que hayamos podido ins-
pirar. 
Tendremos— añade — dificultades 
de orden económico: pero dispone-
mos de medios morales para la gran 
obra. Espero tener el concurso de 
cuanto signifique fuerza espiritual en 
España. 
Lo haremos todo, sí, con aquella 
castiza nobleza que nos asegura nues-
tro honor en el extranjero. (Muy 
bien, muy 'bien. Aplausos.) 
Dedica un párrafo elocuentísimo á 
cantar las virtudes de la patria, entre 
las que sobresale el desinterés y aca-
so si se quiere el quijotismo. Produ-
ce en la Cámara honda emoción y 
arranca aplausos nutridos. 
Kxpresa la gran confianza que le 
inspira el Ejérci to, con cuyo eoneur-
BO, así como con el de las Cámaras y 
con la opinión sana del país, daremos 
en todo momento muestras ante el 
mundo de que España es una nación 
viva, enérgica, con prudencia y digna 
¿le figurar en el concierto de los pue-
blos cultos. 
Termina diciendo que España no 
es un país tan débil que no pueda i r 
á una lucha: pero no tan soberbio que 
la busque, ni aun con la seguridad de 
la victoria: por eso hay que procurar 
la paz con honor. (Aplausos nutri-
dos.) 
El señor Marqués de Santa María 
dice que se ha restablecido el dere-
cho, y por ello merece el Gobierno la 
gratitud de la patria. Concluye ex-
presando su felicitación al Oabinete. 
E l Sr. Rodríguez San Pedro mani-
fiesta que el Grobierno es la viva re-
presen ta/ción de la patria, y para cual-
quiera o'bra nacional tendrá el con-
curso de la minoría conservadora. 
Termina dirigiendo una sentida fe-
Ucitación al Oobierno. 
E l señor Groizard felicita tam-
ibién al Gobierno por el término feliz 
de las negociaciones con Marruecos, 
y pronrmeia palabras patrióticas. 
(Ocupan el banco azul los Minis-
tros de la Guerra, Gracia y Justicia y 
.Marina). 
VA general Luque habla para felici-
tarse de haber dado ocasión al señor 
Canalejas para su elocuente discur-
so, y á la Cámara para el espectácu-
lo hermoso que ha dado. 
Acaba diciendo que, después de las 
manifestaciones hechas, ya sabe Es-
paña á qué atenerse. 
El señor Obispo de Madrid se ad-
hiere á lo dicho por los oradores an 
doña María Cristina, y Marqués de 
Santo Genoveva. 
Derecha de S. M. , la Reina doña 
Vic tor ia ; Infantes D. Fernando y do-
ña Luisa, presidente del Consejo, se-
ñorita de Heredia, Alí Zagüí Bey, Con. 
de de Pie de Concha, primer introduc-
tor de embajadores, y ayudantes de Su 
Majestad el Rey y S. A. el lnfante don 
Fernando. 
Izquierda de la soberana: Tnfaní -s 
D. Carlos v doña Isabel. Mini.stro de 
teriores. felicitando al Gobierno por i Estado, dama particular de la Reina 
su triunfo, en nombre del Episcopado ¡ Cristina. Mofhamed hen-Ramón. s?ñor 
español. | Ilonturia. jefe del gabinete diplomáci-
El señor Junoy, en nombre de la j co, y ayudante secretario de guardia. 
minoría republicana de la Cámara 
íeslá ausente el señor Labra), hace 
análogas manifestaciones, y otro tan-
to hace el señor Rahola en el de la 
minoría regionalista. 
Kl Presidente del Consejo pronun-
cia breves palabras para agradecer 
las felicitaciones que se han dirigido 
al gobierno. 
Añade que las palabras del señor 
Obispo de Madrid le han parecido 
una bendición para la patria, y sólo 
faltan una oración y una lágrima pa-
ra los soldados españoles que descan-
san en tiera africana. 
E l señor Presidente de la Cámara 
pronuncia un discurso de alto patrio-
tismo, para recoger las notas agrada-
bles expresadas en el debate y propo-
ner que conste en acta el duelo de la 
Cámara, que es el de la nación, por 
los españoles que derramaron su san-
gre en la últ ima guerra del Rif. 
Así se acuerda. 
E l Mokri 
Madrid Í9. 
A la una de la tarde se celebró ayer 
en Palacio ed anunciado banquete en 
honor de Fl Mokr i . 
E l Ministro del Sul tán , en unión 
del secretario y consejero, acompaña-
dos por el in térpre te de nuestra Le-
gación en Tánger, señor Ruiz, llegó al 
Alcázar en el automóvil oficial. 
A l entrar en el zaguán, un servidor 
de la Real Casa anunció á la persona 
que acompañaba á los moros que S. M . 
habíase dignado disponer que el re-
presentante del Sul tán verificara su 
acceso á las habitaciones altas u t i l i -
zando la escalera principal, como así 
se hizo, agradeciendo E l Mokr i esta 
distinción. 
E l embajador y moros de su comiti-
va lucían ricos trajes orientales, os-
tentando sobre el blanco jaique las 
condecoraciones españolas que les ha-
bían sido concedidas. 
El banquete fué servido en el eomu-
dor rojo, sentándose á la real mesa 30 
comensales, que ocuparon sus puestos 
por el orden siguiente : 
Derecha de S. M. el Rey: Reina do-
ña María Cristina, pPríncipe D. Ríi-
niero, Duquesa de San Carlos. Subse-
cretario de Estado, señor P i ñ a ; Mar-
quesa de Xájera. señor Quartin. ayu-
dante del Infante D. Carlos, y el ofi-
cial mayor de Alabarderos. 
Izquierda diel Monarca: Infanta (to-
ña María Teresa, Sidi E l Mokri , intér . 
prete señor Ruiz. Duquesa de la Con-
quista, señor Merry del Val , Ministro 
en Tánge r : Marquesa de Aguila Real. 
Marqués de Aguilar de Campóo, jefe 
de la Casa mil i tar de S. M. la reimi 
El almuerzo fué servido con arreglo 
al siguiente ' ' m e n ú : " 
Sopa de ave.—Huevos á la turca. — 
Cordero á la parrilla.—Patatas fon-
Tíantes.—•Guisantes.—Filetes de per-
dices al Porto.—Capones asa'J-os!— 
Ensalada.—Espárragos, salsa andalu-
za y hoiandesa.—iBizcodho de fruta.— 
Helado Zamora.—• 
Vinos: Jerez, Chateau Latour, Cham-
pagne y Málaga. 
Xo hubo brindis rnicamente el rey 
levantó su copa indicando una saluta-
ción en honor del enviado del Sul tán . 
Después de la comida el Rey con-
versó con E l Mokr i . á quien enseñó el 
collar de Carlos I I I que dedica al Sul. 
tán Muley Hafid. 
La fiesta terminó á las tres de la 
tar'de. 
Esta noche, en el sud-expreso. sal-
udará para París El Mokri , con su secre-
tario particular. Hasta la frontera le 
acompañará el intérprete Sr. Ruiz. 
El Mokri va á consultar con los mé. 
dicos la dolencia intestinal que padece. 
El domingo saldrá para Barcelona 
y Par ís el Secretario de la Embajada 
marroquí Sid-Molhamed-ben-Ramón. 
También el d'omingo. en el expresn 
de Andalucía, marcharán á Algecira^ 
ALi-iZaki-íBe'y. el consejero de la Em-
'bajada y los tres agregados moros. 
E l Gobernador de Barcelona 
Madrid 19. 
El nuevo Gobernai-vor de Barcelon.t 
señor Pórtela, dijo ayer antes de mar-
char á la capital de Ca ta luña ; 
" E l estado de aquella capital es en 
extremo grave. 
Después de lo ocurrido con Solida-
ridad y con el partido radical, Catalu-
ña entró en un período de cansancio: 
es, por lo tanto, el momento preciso 
para actuar como Gobernador de ia 
Xación. 
Si mi gestión es afortunada, podrá 
conseguirse el que los más alejados 
vuelvan^sus ojos hacia el Estado es-
pañol. Jíejando de mirar las cosas 
siempre bajo el punto de vista de las 
estridencias. Si no acierto, quizás pue-
dan alejarse más de lo que están es:is 
fuerzas, en espíritu, del sentir y pen-
sar español. 
Yo no he creído jamás en el sepa-
ratismo catalán, pero si en el desvío de 
una gran parte a1? elemenlos haei;i el 
Estado, y eso es lo que se puede borrar 
por completo, ó eso es lo que se agra-
varía, si es que yo no acierto. 
iBarcelona está causada. Barcelona 
quiere paz. y los espíritus perturba-
dores pueden entrar en una era de re-
poso, ó en una era de mayor intran-
quilidad. 
Yo creo que conseguiré lo primero." 
T O D A S L A S D A M A S E L E G A N T E S D E L A S G R A N D E S 
C I U D A D E S U S A N 
MEDIAS d e SEDA 
Pida V d . las de $ 1 y $ 1 . 8 0 e l pa r . S o n super io res y se g a r a n t i z a 
su b u e n r e su l t ado . 
Para cabal leros negras y de colores á $ 1 el par . 
E l Correo de P a r í s — R i c o , V a l d é s 7 C p . , Obispo 8 0 
C 3334 Dbre.-3 
E L E N C A N T O 
A c a b a d e r e c i b i r l a n u e v a r e m e s a d e t r a j e s 
s a s t r e , a b r i g o s , b o a s d e p i e l y p l u m a , s a l i d a s d e 
t e a t r o y e x t e n s o s u r t i d o d e l a n a s , c a c h e m i r a s , ' t e r -
c i o p e l o s y s e d a s , q u e d u r a n t e e s t a s e m a n a e x h i b i r á 
e n s u s a m p l i o s s a l o n e s , p a r a q u e l a s d a m a s e l e -
í r a n t e s p u e d a n a d m i r a r e s e c o n j u n t o s i n i g u á l e l e l a s 
u l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . 
E s t a c a s a c r e e c o r r e s p o n d e r á s u j u s t o c r é d i t o 
o e s e r e l c e n t r o d e l a m o d a , e f e c t u a n d o e x p o s i c i o n e s 
c o m o e s t a , q u e m e r e c e s e r v i s i t a d a p o r l a s d a m a s 
d e b u e n g u s t o . 
C o m o c o m p l e m e n t o s e r e c o m i e n d a fijen l a 
a t e n c i ó n e n l o s m o d e l o s d e t o c a s d e p l u m a y l a s 
m á s v i s t o s a s f a n t a s í a s p a r a a d o r n o s d e s o m b r e r o s 
q u e s e e x h i b e n e n l a s v i t r i n a s q u e d a n á l a 
A v e n i d a d e S a n R a f a e l y c i r c u n d a n s u 
g r a n d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s . 
Solís^ Hermano y Cp. 
G a i i a n o y S a n E a f a e l . - T e l é f o n o A 3 8 9 8 
1 • n a 
No señor; no ha muerto; no pue-
de morir ; es i n m o r t a l . . . Lo vi ayer 
tarde paseando por el Maleeón. lu-
etendo un traje heeho oon tela de 
'"La Casa Revuelta," de Aguiar 77 y 
"D. Tba elegantísimo, irresistible, 
f r ené t i co . . . las mnr-hachas lo mira-
ban, él se sonreía ; ';era fe l iz ." 
SOMBREROS 
DE ESTILO 
^ E M B A J A D O R " 
U L T I M A 
CRIO A CIO > 
G O N Z A L E Z , S a n R a f a e l z 
S o m b r e r e r í a de I n g l a t e r r a 
12501 (bis) 12-26 
M I ONT) Ñ 
P E L U Q U E R I A : 
S a l ó n e spe -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
pe lo á los n i -
ñ o s . 
> l a s s a g c - M a -
n i e n r e . 
Se a p l i c a n y 
v e n d e n I n s t a n 
a c r e d i t a d a s 
TINTURAS 
C O N T I N E N T A L Y L A E S P E C I A L 
E S T U C H E 8 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
9 0 , O B I S P O 9 0 -
1411 Dbre.-l 
C5455 3-Ó 
JIUR I f f lLILL III 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E B I U D A D . — V E -
K E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S 0 
QÜEBRADUEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á o 
49 HABANA 49. 
S4C6 Dbre.-l 
POR ESOS MUNDOS 
Los peligros del periodismo 
Se ha escrito mucho acerca de los 
peligros que corren las corresponsales 
de guerra, pero aun en tiempo de paz, 
la vida del periodista no está exenta 
de peligros. 
Recientemente cuatro corresponsales 
fueron bárbaramente maltratados en 
las calles de Berlín por la policía en-
cargada de impedir desmanes de las 
huelguistas, y en Columbus (Estadas 
l-nidos) otro periodista fué despeda-
zado por una bomba de dinamita du-
rante una huelga del personal de tran-
vías. • 
En los primeros días de la huelga de 
los obreros de los docks de Londres, 
rayeron heridos de más ó menos gra-
vedad, veinte periodistas. Entonces se 
extendieron unos pases de prensa, y se 
les comunicó á los huelgustas que, si 
no respetaban á los repórters, les reti-
rar ían su apoyo los periódicos. Desde 
aquel momento ningún periodista vol-
vió á sufrir daño alguno. 
Durante los terribles disturbios ocu-
rridas en Bakú, en 1905, murió t rági -
camente un joven repórter que. por 
querer penetrar en el terreno de los 
revoltosos para obtener noticias, fuá 
fusilado sin compasión. 
Las periodistas yanquis tienen que 
afrontar serios peligros por efecto del 
turbulento carácter de ciertas clases 
de la población. Una vez estallaron 
varias bombas de dinamita en el edi-
ficio del ' 'T imes" de los Angeles (Ca-
lifornia) y murieron unas cuantos re-
dactores. 
En Nueva York los repórters de 
muchos periódicos de primer orden 
han incurrido en la hostilidad de la 
policía, cuya corrupción y brutalidad 
han combatido repetidas veces. En una 
ocasión detuvieron los policías, con 
un pretexto fútil, á Mr. Costello. re-
pórter, de " H e r a l d , " y en cuanto le 
encerraron en la comisaría le dieron 
una tremenda paliza que le dejó sin 
sentido. 
Estos hechos fueron declarados por 
testigos independientes, pero es tal la 
fuerza de la organización policiaca ds 
Nueva York, que, á pesar de la in-
fluencia del " H e r a l d . " no se consiguió 
el castigo de los culpables. 
CUERPO DE 
POLICE NACIONAL 
Circular de Diciembre 6 de 1910. 
C I E R R E D E E S T A B L E C I M I E E N T O S 
Por la Secretarla de Gobernación, con 
fecha 3 del actual, se dice á esta Jefatura 
lo que sigue: * 
"El señor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, en escrito de 24 del mes próximo pa-
sado, dice lo siguiente: "El Gobierno Pro-
vincial, con fecha 14 del actual, dice á ps-
ta Alcaldía Municipal lo siguiente: "Por 
la Secretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, con fecha 7 del actual, se dice 1 
este Centro lo que sigue: "Esta Secreta-
rla, resolviendo cierta consulta formula-
da acerca de la Ley del Cierre, ha dirigi-
do en el día de hoy al Administrador de 
la Compañía Anónima "El Progreso de 
la Habana." el siguiente escrito: "Vista su 
instancia de fecha 11 de Octubre último en 
solicitud de que se declare que las fá-
bricas de Aguas Minerales y Gaseosas tie-
nen derecho á servir los productos que ela-
boran en los días festivos con exclusión 
de los domingos, utilizando para ello los 
carros de la fabrica. CONSIDERANDO: 
Que ni la Ley de 4 de Mayo ni el Regla-
mento para su ejecución establecen nin-
guna regla que implique la prohibición de 
conducir el producto de las respectivas in-
dustrias cuando el hecho coincida con la 
apertura de los Establecimientos á quienes 
de las mismas se provee. CONSIDERAX-
do: Que al ser complementaria del ejer-
cicio de una Industria la conducción de sus 
productos en ocasión de permanecer abier-
tos los Establecimientos á, los cuales se 
destina ó surte, es natural que no pro-
cede imponer ninguna medida restricti-
va que pueda producir serlos trastornos 
en su marcha anormal y progresiva, si-
no más bien que siguiendo el precedente 
sentado por esta Secretaría en distintas 
resolucions deben disfrutar de cuantas 
ventajas sean menester para su mayor 
desenvolvimiento. Y CONSIDERANDO: 
Además que & tenor del Artículo sexto del 
Reglamento para la ejecución de la Ley 
del Cierre, las industrias de carácter con-
tinuo, por razón misma de esa circunstan-
cia, pueden realizar los trabajos que les 
sean propios sin limitación de ningún gé-
nero, de orden del señor Secretario, ten-
go el gusto de manifestarle que en opi-
nión de este Centro, procede conducir ei 
producto de las referidas industrias en 
ocasión de hallarse abiertos los Estable-
cimientos á quienes se provee. Y de orden 
del señor Secretario tengo el honor do 
trasladarlo á usted para su conocimien-
to, rogándole su transcripción á los señores 
Alcaldes de esa Provincia á su digno car-
go á cuyos términos comprenda la Ley 
del Cierre." Lo que tengo el honor de co-
municar á usted para su conocimiento y 
por si se sirve disponer que de ello se dft 
conocimiento á la Jefatura de Policía. > 
tengo el gusto de transcribirlo á usted par* 
su conocimiento y fines procedentes." 
Lo que se circula de orden del señor Je-





Está en un error el que pide licor 
•de berro en todos los establecimien-
tos. El legítimo licor de berro, qué 
cura catarros y fortalece bronquios y 
pulmones, se vende únicamente en 
•bodegas y cafés. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Antonio Angulo 
y Gil . 
En Sancti Snír i tus, don Santiago 
Marín Díaz. 
En Oifuentes, la señora Manuela 
Santana. viuda de Arce. 
En Camagüey. la señora Belén Va-
rona, viuda de Socarrás. 
Los Hoteles 
Movimiento de entrada en los principales 
hoteles de la ciudad, durante el día d< 
ayer: 
SEVILLA,—J. A. Mige y señora, Ne^ 
York; Miss I Me Donald, Cleveland. Ohio; 
Misa M. Brockway, Cleveland, Ohio; R, 
Oshea, Chicago; A. L . Dunham, Virgil, 111.; 
J . Vetterreim, Phila.: C. W. Cross, Ne-n) 
York; Godwall Maceo, New York; W. M, 
de Visser y señora, New York; Mrs. P. W 
Fllnt. I-archment, N. Y. ; Percy Wilson, N, 
Y.; F . P. Agulrre y familia, Veracruz; B 
Quiñones, Habana. 
L A D E C A N A 
No hay familia de prestigio y 
que no haya honrado la 
CASA de HIERRO con sus com-
pras. La burguesía siente predi-
lección por la CASA de HIERRO 
y el proletario honrado, modelo 
de virtudes cívicas, encuentra 
allí en donde gastar económica-
mente sus ahorros. 
Viu-d l os p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O e l r i c o c o -
l l a r d e p e r l a s 6 e l p e n d a n t i f e o n p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P a r a l o s s e g u n d o s , l a s t i n a s y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s d e l a c a s a y 
d e p r e c i o s a c c e s i b l e s , y p a r a l o s t e r c e r o s , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , l o s a r e -
t e s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s á $ 3 , 0 0 , l o s p u l s o s d e p l a t a d o r a d a á § 2 . 0 0 v l o s 
r e l o j e s d e p l a t a , H j o s c o m o e l S o l , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s d e t o d a s 
l a s g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , d e t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s y d e l a s e n o r m e s 
f i e s s r r a c i a s p o r q u e h a p a s a d o e s t e b e l l í i d i n o p a í s e n e l p e r í o d o d e G U A -
R E R É T A A M O S , e n c u y o p r o c e s o h a n n a u f r a g a d o l a s m e j o r e s firmas. 
¿ C u á l e s e l s e c r e t o ? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u d e c o m e r c i a n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o h a d o q u e c o m e r c i a r n o e s 
r o b a r Y r o b a e l q u e m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r o d e 1 8 k i l a t e s a l 
d e 1 4 . K o b a e l q u e v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e o y e s o p o r t e r r a - c o t t a ; 
v r o b a e l q u e v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o e s r o b a r . E l c o m e r c i o e s e l i n t e r c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
d p r o d u c t o s , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o j h a c e B u e n o s B a l a n c e s 
á p e s a r d e v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o , y - l o s m u c h o s p o c o s 
h a c e n u n m u c h o . " A q u í e s t á e l s e c r e t o d e ta 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo esq.á Aguacate 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
5413 Dbre.-1 
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SOLEMNE ACTO EN 
LA BENEFICENCIA 
Esta mañana , á las nn€V«, celebró-
se en la capilla de la Casa de Mater-
aiidad y Beneñeencia el solemne acto 
de una misa cantada en honor y glo-
ria de la Inmaculada €oncepción de 
María Excelsa, patrona de aquel Asi-
lo b-enéfico. 
E l altar de la Virgen estaba muy 
ar t í s t icamente dispuesto y ataviado. 
E l sermón estuvo á cargo del padre 
agustino Mariano Rodríguez, que^re-
sul tó muy elocuente en su devotísimo 
elogio á ' l a divina madre de Jesús , 
ponderando su altas virtudes y su au-
gusta bondad .hacia las criaturas que 
invocan su santo nombre. F u é un ser-
món elocuentísimo, en que resaltó xa 
piedad cristiana con las más 1>ella8 
galas de la oratoria. 
Terminaidos los santos oficios, á los 
que concaiTieron numerosos fieles y 
entre los que se contaban muy dis-
tinguidas personas, recorrimos algu-
nos departamentos de la Casa con 
nuestro amigo el señor Fontrodona, 
y tuvimos el gusto de ver lo admira-
iblemente dispuesto y bien atendido 
que está allí todo. 
En la galería inmediata a l templo 
hay unos cuadros al óleo, antiguos, 
representando ñguras piadosas, y al-
gunos de ellos, que estaban visible-
mente deteriorados, han sido recons-
tituidos y retocados por la señorita 
Hermináa Fontrodona, muy inteligen-
te é inspirada en el arte de la pin-
tura. 
Fuimos presentados á la Superiora 
de las Madres de la Caridad que allí 
ejercen su santo ministeria. Sor En-
carnación, que tuvo la bondad de in-
vitarnos á ver otros departamentos 
del Asi lo : las aulas, el taller de cos-
tura, el dormitorio de las ñiñas , y sin 
exageración puede decirse que todo 
está reformado y ordenado con el ma-
yor gusto, atendiendo las prescrip-
oiones de la comodidad, de la higie-
ne y del arte. 
Él taller de costura, admirableimen-
te dirigido por la hermana Sor Rita 
Beltrán, merece elogios, y los mere-
cerá más cuando se expongan en la 
Tómbola que se proyecta los ricos 
trabajos de confección en ropas bor-
dadas y otras labores del ramo. 
Tendremos mucha satisfacción en 
admirarlo. 
La fiesta religiosa terminó con el 
mayor esplendor. La banda de niños 
de la Beneficencia tocó el ihimno na-
cional 'en los momentos de alzar el 
Santís imo. 
Nuestra enhorabuena al Dr. Men-
cía, 'Director de la Beneficencia, y á 
todos, por tan hermoso acto. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano ^Excelsior," con car-
ga y 37 pasajeros, figurando entre 
ellos diez chinos. 
L A " E . P. P I C K E L S " 
La goleta inglesa de este nombre 
ent ró en puerto hoy procedente de 
Annapolis, con carga general. 
INSCRIPCION 
E n la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta, la lancha " Y a está a q u í , " 
propiedad de don Federico García 
Pérez. 
E L " C A T A L I N A " 
Este vapor español salió ayer para 
Barcelona y escalas, llevando carga y 
122 pasajeros. ^ 
U N DESERTOR 
E l tripulante del vapor «.lemán 
"Hamburg , " Mr. Hans Rocklitz, que 
se había desertado de dicho buque, 
fué detenido hoy por el vigilante Sa-
walle. 
Se remitió al Departamento de In -
migración. 
E L " B E R W I N D M O O R " 
Ayer tarde se hizo á la mar el va-
por inglés "Berwindmoor ," con des-
tino á Filadelfia. 
Pertenece este buque á la empresa 
de la "Havana Coal & Co." que lo 
adquirió recientemente para traer 
carbón á este puerto. 
A l desatracar el vapor ayer, á las 
cinco, del muelle que dicha empresa 
tiene en Casa Blanca, para efectuar 
su salida, tuvo una in terrupción én el 
mecanismo del pito, por cuya causa 
estuvo pitando cerca de un cuarto de 
hora. 
Esto dio lugar á que muchas perso-
nas de los alrededores del l i toral se 
alarmaran y acudieran á los muelles 
á ver lo que ocurría. 
Arreglado el entorpecimiento el bu-
que abandonó el puerto sin otra nove-
dad. 
4 t r iple sec Trueba es la beibida 
más agradable al paladar y más bue-
na para el estómago. E l t r ipkc sec 
Trueba le abre el apetito á la perso-
na más desganada. 
Se vemde por todas partes. 
EL MERCADO DE 
LA QUINTA DEL R E Y 
E l Alcalde ha vetado efí acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se apro-
bó el proyecto del señor José Navarro 
Mazquis para construir un Mercada 
en una manzana propiedad del Muni-
cipio, en el reparto de la Quinta del 
Rey, á su costa y para disfrutarlo eo-
mo concesionario por 30 años 
Funda su resolución el doctor Cár-
denas en que dicho proyecto no se ha 
publicado e n la "Gaceta" n i en el 
"Bo le t ín Of ic ia l " como previene el 
artículo 63 de la Ley General de 
Obras Públicas, á f in de que en un-
plazo de treinta días se admitieran 
las otras proposiciones que se presen-
tasen y pudieran megorar la del se-
ñor Navarro Mazquis, y porque en la 
tasación del proyecto y de los planos 
se ha prescindido del Perito que te-
nía que designar la Adminis t ración 
Municipal con el de la parte interesa-
da y un tercero en caso de discordia, 
única forma en que admite la ley la* 
tasaciones. 
E l Ayuntamiento sin facultades pa-
ra ello hizo por sí la tasación de d;icho 
proyecto, aceptando la enorme can-
tidad de 40,000 pesos en que lo había 
justipreciado el autor del mismo, se-
ñor Navarro Mazquis. 
En San Rafael 32 
fotografía de Ookcnínas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
POR U S OFICINAS 
P A L A 0 I 0 
Casas para obreros 
E l representante por las Villas se-
ñor Mendieta, estuvo gestionando 
cerca del señor Presidente de la Re-
pública, la construcción de algunas 
casas para obreros en Sagua la 
Grande. 
E l senador Guillen 
E l senador por Camagüey señor 
Guillén, en representación de la oo-
misión mixta del Senado, visitó hoy 
al Jefe del Estado para de común 
acuerdo buscar un capítulo del Preau. 
puesto que no esté agotado, y extraer 
de él los fondos necesarios para pagar 
los gastos de los entierros del señor 
Morúa Delgado y el coronel Luaces. 
Varios asuntos 
Los representantes señores Artea-
ga y Lores, y el Magistrado del T r i -
bunal Supremo, señor Cruz Pérez, v i -
sitaron aí señor Presidente de la Re-
pública separadamente, para hablar-
le de diferentes asuntos. 
Noticias 
del Puerto 
E L " H A M B U R G " 
E l vapor alemán " H a m b o r g " sa-
lió ayer para New Yorq, con carga y 
pasajeros. 
MR. RAPFLOER' ' 
A bordo de este buque regresó á loa 
Estados Unidos, despnésc de pasar 
nna corta temporada en esta capital, 
el conocido industrial Mr.. Ernest Raf-
floer. 
Lleve feliz viaje. 
OTROS VIAJEROS 
También embarcaron para los Es-
tados^ Unidos en d vapor "Ham-
b u r g , " los siguientes viajeros: 
E l abogado Mr. T. L. Murphy. el 
médico, Ch. A. Crambus, el farmacéu-
tico Mr, N . Rossy y los periodistas 
Mr. W . Stewart y don Manuel Ade-
lantado. 
PARA EL H A V R E 
Ayer embarcó para el Havre, á 
bordo del vapor alemán "Corcova-
do , " el ingeniero M r . Edward Carr. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los restos de Céspedes 
E l Comandante del guarda-costas 
"Pa i re , " asistió en representación del 
Jefe de la Marina .Nacional, al acto de 
la traslación de los restos de Carlos 
Manuel de Céspedes, que se efectuó, 
ayer en Santiago de Cuba. 
E l señor Machado 
Por encontrarse padeciendo d-3 
una afección gripal, no concurrió est^ 
mañana á su despadho, el Secretario 
de Hacienda señor Machado. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
üria compañía de ópera 
Se dice al señor Jefe de Guaren te 
naí? que se ha comunicado á los seño 
A los empleados públicos 
En el próximo número de la "Ga-
ceta Adminis t ra t iva ," que saldrá el 
res Heil-but & Rasch que si los pasa- \ día 15 del corriente mes, encontraran 
jeros de una compañía de ópera, as- \ los señores funcionarios y empleados 
á quienes interese las explicaciones 
necesarias respecto de los exámenes 
de carácter general dispuestos por la 
Comisión del Servicio Civ i l y asimis-
mo detalles interesantes en relación 
con el Reglamento recientemente pu-
blicado. 
Según nuestras noticias, en dicho 
número se publicarán interesantes de-
talles respecto del Municipio de la 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA. 
Regreso 
El sábado por la noohe regresaron 
de Matanzas los señores Martínez Or-
tia y Pérez, Secretario y Subsecreta-
rio de Agricultura, respectivamente, 
que fueron á visitar la fábrica de des-
fibrar henequén de los señores Raff-
loe^ Erbslog y 'Compañía, establecida 
en aquella ciudad. 
Los visitantes vienen atgradable-
mente impresionados. 
eendentes á 68, pasan cinco días en 
Jamaica, pueden entrar en el puerto 
de iSantiago de Cuba. 
Iríspección 
Se ha ordenado al doctor Manuel 
Inciarte, veterinario de la Direooión, 
proceda á inspeccionar el ganado de 
la Jefatura Local de Marianao. 
Suero auti-tetájiieo 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Sancti Spír i tus que el suero 
an ti-tetánico es tará listo para Io. de 
Enero, para ser distribuido gratis á 
los pobres. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
A l señor Alfredo Silvera, oficial 
del Archivo Nacional, 30 días, para 
asuntos particulares. 
A l señor José Galván, obrero de 
desinfección, 30 días, para asuntos 
par t ícula es. 
A l señor Fernando López, Obrero 
de desinfección, 30 días, por enfermo. 
A l señor Manuel Otomán, 30 días, 
por enfermo. 
Sobre una tenería 
A l señor Jefe Local de Sanidad de 
Morón se le dioe, contestaudo á su es-
crito con que remite expediente por 
haber denunciado el señor Graciano 
Echevarri que los señores Rodríguez 
habían comenzado de nuevo sus tra-
bajos en su tenería , que oido el in-
forme del Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Cuarentenas, el señor D i -
rector de Sanidad resuelve, con la 
aprobación del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, que se deses-
time la qneja del señor Echevarri, to-
da vez que por el artículo 252 de las 
Ordenanzas Sanitarias y el lugar en 
que se encuentra aquel establecimien-
to, no existe motivo legal para impe-
di r que por los señores Rodríguez se 
reanuden los trabajos denunciados. 
Sobre una industria 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Guanajay que en esta Secre-
ta r ía se tienen noticias de que en esa 
localidad se está construyendo un 
edificio para montar las maquinarias 
para estab'lecer una fábrica de hielo, 
sin haberse corrido los t rámi tes lega-
les, y se le ruega informe á la mayor 
brevedad. 
Servicio de Farmacia 
Se dice al señor Subdelegádo de 
Farmacia de Matanzas que informe si 
el señor Lecuona tiene certificado de 
la Dirección en que eonsste la inscrip-
ción de sus especialidades. 
A l Subdelegado de Farmacia de 
Oaibarién se le dice que acepte al 
doctor Cacho como director de far-
macia. 
Se dice al señor Inspector General 
que se 1c ha remitido al señor Dele-
gado de la segunda sección el expe-
diente de la clausura de la farmacia 
del señor Sergio Navarro. 
E l señor L . Angel ha sido autori-
zado para establecer una farmacia 
auxiliar eu Cascorro. 
Se dice al señor Inspector General 
de Farmacia que forme expediente 
de clausura al señor Emilio Lacal, 
por carecer de director técnico. 
A l Subdelegado de la tercera sec-
ción se le dice que acepte al doctor 
Fiiifoerto Marrero como director de 
farmacia. 
De Beneficencia 
Se le dice á la Superiora del hospi-
ta l "Santa Susana," en Bejucal, se 
sirva informar si ya quedó otorgada 
la escritura de pacto celebrado con el 
Ayuntamiento, concediendo la admi-
nistración de los bienes de esa funda-
ción. 
Informe pedido 
Se interesa de la Junta de Patronos 
del bospital "Mercedes" informe 
acerca del estado en que se halla la 
investigación y gestiones encamina-
das por ese hospital para reclamar el 
derecho que asiste á la Sala de Con-
valecientes sobre parte de los terre-
nos que ocupa el convento de Belén. 
S E PROTIIÍCIAS 
D E C A M P O F L O R I D O 
Diciembre 5. 
Suntuosa boda 
E l sábado 3 ha presenciado este vecin-
dario una de las bodas más elegantes que 
se han celebrado en la localidad. 
Eran las 7 de la noche, y ya nuestra 
C O N S E R V A D O ^ 
Madrid, Diciembre 8 
Anunciase que el gobierna v0 
. Z f . ameraba la llegada de los novios. UOS paW que SO CÜSCUta la 
TELEGRAMiS POE EL CiB 
e s t a d o s T T n i d o s 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoci 
r b p u b l i o a n o s ' y 
ciada 
cíente esperaba 
L a iglesia, adornada con sumo gusto por 
âs entusiastas y respetables señoras An-
Habana y los retratos de los Jefes &ela C},rho Negrete de cardova^ y ^ ^ J 
de Departamento de la Administra-
ción Municipal. . i. . 
Sesión ordinaria 
ha. respetable corporación "Socie-
dad de Amigos del P a í s " ce lebrará 
sesión ordinaria hoy jueves, á las 8 
p. m., en el edificio de la corporación, 
Dragones 62. 
Orden del d í a : 
Despacho ordinario. 
Comunicaciones de Secciones. 
Privilegios. 
Admisión de socios. ^ 
El frío v ios pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo eu estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici. 
tamos á los que puedan que nos remi-
tsu algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
Alemán de Prieto, presentaba un hermoso 
golpe de vista 
Cerca de las ocho, penetraba en el tem-
pol la comitiva nupcial. L a bella y espln-
tual señorita Pilar Rogí y Palomino del 
brazo de su amante padre, señor Francisco 
Rogí Arenal, comerciante y propietario de 
este pueblo y el estimado y correcto joven, 
también comerciante de la localidad, señor 
Santiago Menéndez y Díaz, daba el brazo 
á la señorita Regina Rogí. 
Les seguía gran número de damas y ca-
balleros. 
Pilar lucia un rico y elegante traje ae 
seda China, guarnecido con valiosos en-
cajes y de los simbólicos azahares, que 
la hacían lucir más sus naturales encan-
tos. , . . 
Ante el altar de Santa Ana, celebróse 
1?, ceremonia religiosa, oficiando en ella el 
eeftor Cura Párroco Pbtro. Ignacio R. Cos-
gaesa. 
Asistieron como damas de honor las sim-
páticas matanceras "Panchita•• y Conchita 
Mon y las elegantes señoritas de la locali-
dad María Josefa Alfonso y Mariana Ro-
dríguez. 
Apadrinaron el acto el señor Francis-
co Rogí y la señorita Regina Rogí, her-
mana de la desposada. 
Fueron testigos los señores José María 
Mon y Ricardo Amoedo. 
Después se trasladó la numerosa y se-
lecta concurrencia á la morada del se-
ñor Rogí. Allí estaban la señora Benicia 
Perdomo Vda. de Valdés, que con tanto 
acierto dirige la revista "Verdad y Fe," 
señoras Pérez de la Noval. Alemán de 
Prieto, Cacho Negrete de Córdova, Azcue 
Vda. de Mesa. Padrón de Rodríguez. Mi-
llán de Torres, Fernández de Fernández, 
Vda. de Correa y Ferrer. 
Señoritas: Amelia, Herminia y Floren-
tina de la Noval, Matilde Pruna, Ricarda 
Montaner. María Rodríguez, María Anto-
nia Valdés, Dolores Mon, Isabel, Juana 
y Martina Mesa, Zoila Zarza. Edelmira y 
Ana María Hernández, Celia y Sara Yá-
ñez, Enriqueta Gorrego. María Díaz. Teles-
fora Alfonso, Dulce María Fano. Justa Al-
varez, María Rabelo. Serafina, Luisa. Ma-
tilde y Conchita de la Noval. Modesta y 
Ana González, Avelina y Celestina Mén-
dez, Fidelina Díaz, Nicolasa Llanua y otras 
cuyos nombre siento no recordar. 
Caballeros: Doctor Gregorio Quintero, 
Ldo. Mariano Pruna, Juan de la Noval, 
Bernardo Fernández. José María Mon, Au-
relio Amoedo, Joaquín Córdova, Manuel 
Martínez, Vicente Prieto, Francisco Fer-
nández, Antonio Martínez, Eleno Torres, 
Patricio Mesa. Francisco Ochoa y Alfre-
do Romero. 
Todos fueron atendidos por el señor Ro-
gí y sus apreciables hijas y obsequiados 
con profusión de dulces y licores, hacién-
dose votos por la felicidad de los des-
posados. 
Que jamás se eclipse para ellos la ra-
diante luna de miel, son los deseos de 
E L CORRESPONSAL. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Infracción sanitaria 
Se di-ce al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Jovellanos que la Jefatura 
Local de Matanzas oomunica haber 
llegado á esa un cadáver , procedente 
de la estnrción de Coliseo, que no iba 
acompañado de comunicación, permi-
so, etc., y como quiere que esos casos 
se repit-en á menudo, proceda á for-
mar el oportuno expediente é impon-
ga multa al agente de la estación de 
Coliseo, por haber admitido el refe-
rido cadáver prescindiendo de las Or-
denainzas Sanitarias que le fueron re-
eordadas por la Administración de 
los Ferrocarriles Unidos en Agosto 
últ imo. 
Informe pedido 
A l señor Jefe Local de Sanidad de 
Unión de Reyes se le dice informe 
qué pasos ha dado con respecto á la 
gaseosa que e l Laboratorio Xaeional 
informó ser mala. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Anoche, en la carretera de Madru-
ga, se volcó el automóvil donde re-
gresaba de Matanzas el doctor Hen-
ry Robelín, acompañado de su dis-
timguida familia. 
De resultas de dicho lamentable ac-
cidente sufrieron lesiones de carác ter 
leve el doctor R-obelín. su señora es-
posa y los demás pasajeros. 
También recibió lesiones graves el 
"dhauffeur." 
Tan pronto se tuvo noticia del su-
ceso, salió un automóvil con objeto 
de traer á los lesionados á esta ca-
pital . 
E l asunto del ejecutado doctor Ori-
ppen.—Unas memorias y una ex-
plicación. 
E l "Lloyds Weekly News" de Lon-
dres publica unas memorias de miss 
Le Nevé, la amiga del dentista Crippen. 
Después de referir su vida desde n i -
ña y el principio de sus relaciones con 
el doctor Crippen, explica así su fu-
ga de Inglaterra: 
"Acababa yo de despertarme, cuan-
do el doctor me comunicó sus temores 
sobre los perjuicios que podría aca-
rrearle la desaparición de su mujer. 
Me dijo que mientras se descubría la 
verdad le iban á encarcelar, y que lo 
mejor era huir para regresar cuando 
+odo se hubiera puesto en. claro. 
Después de haber examinado la si-
tuación seriamente, coincidí con su ma-
nera de ver las cosas, con tanto ma-
yor motivo cuanto que desde hacía años 
yo tenía frecuentes disgustos con mi 
familia. 
Acepté con disgusto la idea de dis-
frazarme de hombre, que el doctor me 
sugirió; fu i á despedirme de mi her-
mana, y al volver me encontré á Cri-
ppen, que me entregaba un temo co-
lor marrón. 
—'Os estará á maravilla—me dijo en 
tono festivo. 
Me puse la camisa de hombre, los t i -
rantes, un cuello horriblemente rígido, 
las botas y un sombrero liongo. Estaba 
llorando, y. sin embargo, no pude me-
nos de sonreirme al verme así. 
En tres ó cuatro tijeretadas me cor-
té mis trenzas, y después de habernos 
puesto de acuerdo en los últimos deta-
lles, bajé la escalera sin ser reconocida. 
A l llegar á la calle me armé de valor 
y, para animarme, encendí un cigarri-
llo. 
Una vez en Bruselas, nos alojamos 
en Chanceny Lone. me encontré al doc-
tor; se había afeitado el bigote: nos 
alojamos en una fonda modesta, y 
en seguida fuimos á una pelu-
.'qnería para que me recorta-
ran bien el ^elo. Fué una sensación 
desagradable la que experimenté cuan- Sobre «i suicidi. misterioso de que da 
do el peluquero pasó SUS tijeras por cuenta "La Lucha" de fecha 2 su corres-
ponsal en Matanzas, deseo aclarar que no 
es el dueño de la tienda de este pueblo, 
denominada "La Isla de Cuba." Los due-
ños que tuvieron dicha tienda hasta hoy 
fueron: Primero, don Vicente Alvarez, 
después don Nicanor Rivera y el actual 
ae llama don Manuel Fernández. Inves-
tigando en todos los establecimientos, no 
hay quien pueda informar sobre el sui-
cida Emilio García, nombre con que firmó 
una carta que se le encontró en sus repas. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial. 
D E U N I 0 Ñ " D E R E Y E S 
Diciembre 4. 
L a Junta de Educación de este pueblo 
ha quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente, Enrique Lauclrica, liberal. 
Vocales: Baldomero Valhuerdl y Regino 
Lámar, liberales. 
Enrique G. Quevedo, Enrique Ballester 
y Rafael de Hombre, conservadores. 
Ha sido confirmado en su puesto, por 
unanimidad, el secretario señor Carlos 
Avalos, de filiación liberal. 
E l Ayuntamiento ha acordado que el doc-
tor Piedra no puede seguir desempeñan-
do la Alcaldía por ser un concejal del 
período corto y que, por tanto, debía ha-
cerle entrega al Presidente de la Cor-
poración, doctor Mesa. 
También ha acordado adquirir un donkey 
para extraer agua del pozo público, á fin 
de que no falte el precioso líquido á los 
vecinos. E l señor Echenique, ha sido au-
torizado, como persona perita, para ins-
talar el donkey. 
ASUNTOS VARIOS 
Ampliación de contrato 
mi nuca. No pude reprimir un g r i to . " 
Después de relatar la travesía, la de-
tención y el proceso, refiere así sus im-
presiones sobre Crippen: 
^ L e he considerado, y le considero 
todavía, como un hombre excepcional-
mente dulce y afectuoso. No he deja-
do un momento de pensar en él, y creí 
morir cuando oí el terrible veredicto. 
Yo estaba segura de ser absnelta, por-
que soy absolutamente inocente. Sin 
embargo, creí perder el conocimiento 
cuando bajé la escalara por donde pa-
só días antes, condenado á muerte, el 
doctor Crippen. 
M i impresión de alegría al verme en 
la calle se cambió bien pronto por una 
tristeza profunda pensando en que el 
amigo que me había procurado tantas 
alegrías se hallaba en una celda espe-
rando á la muerte. 
Después le he visto varias veces, y 
sus delicadas atenciones. 
PARTIDOSPOLITICOS 
A V A N Z A D A L I B E R A L 
Comité Ejecutivo 
Por orden del ¿eñor Presidente ci-
to á todos los Presidentes y Secreta-
rios de los comités de barrio de la 
Avanzada que integran su Directiva ó 
asamblea, para la sesión extraordina-
entrante en la Cámara el nrocSf!!3 
Ferrer. F ceso d< 
Parece que los republicanos s* n 
ponen hacer graves cargos contra^ 
ex-Presidente del Gabinete señor Ma. 
ra y el es-Ministro de Oobernación 
señor L a Cierva, acusándoles de ha! 
ber cometido un asesinato jurídico 
es probable que ambos contestarán 
para rechazar las acusaciones oup Ü 
le dirija. H e 56 
E l señor Canalejas desea que est« 
asunto se ventile entre los republi 
canos y conservadores, y el Gobierno 
intervendrá en cd debate solamente ei 
el caso de que la monarquía fuese ata 
cada. 
PIDIENDO EXPLICACIONNES 
Washington, Diciembre 8. 
E l representante Wilson, del Esta, 
do de Pensilvania, pedirá al coiDité 
de reglamento dé sin demora su dic-
támen sobre la moción que se propo. 
ne presentar para pedir que se 
abra una investiganon que comprue. 
be si es cierta la acusación que se ha* 
formulado aquí, según la cual el go-
bierno mejicano está, empleando el 
departamento de Justicia y el de Es-
tado de los Estados Unidos para per. 
seguir á los emigrados políticos qufl 
se encuentran en este país proceden, 
tes de Méjico. 
Mr. Wilson quiere datos sobre la 
detención de Juan 3. Azcona, de cm. 
yo arresto provisional se dió cnetí, 
ta en telegrama de ayer. 
LAS ELECCIONES 
E N INGLATERRA 
Londres, Diciembre 8. 
L a situación de los partidos al ter 
minar los escrutinios de ayer, era lí 
siguiente: coalición gubernamental 
184 asientos; unionistas 170; adelanto 
total en los cuatro días, 18. 
Los unionistas ganaron las eleocio 
nes en Cardiff, en donde desde hac< 
25 años siempre habían triunfado W 
liberales. 
GRAVES DESORDENES 
Toronto, Ontario, Diciembre 8. 
Ocurrieron ayer serias perturba 
cienes del orden en esta ciudad, des 
pués del mitin efectuade para pro 
per la empresa de los tranvías coa 
sistente en el sistema de pagar al ea 
trar en los carros el pasajero, comí 
existe en Nueva York, Chicaso y otrai 
ciudades d elos Estados Unidos. 
Motoristas y conductores fueron st^ 
cados de los tranvías y éstos destruí 
dos por las turbas indignadas. 
L a policía no pudo dominar la si 
tuacáón; el alcalde de la ci'xlsd^ h.! 
tratado inútilmente de disuadir á la 
perturbado-res del orden á que respe 
ten la propiedad ajena. 
Hasta ahora han sido destruidos 15 
carros y unos 100 han recibido gran 
des desperfectos. 
Las personas lesionadas con raotivi 
de estos sucesos son 18. 
PELIGRA L A PAZ 
Lima, Perú, Diciembre 8, 
Se ha recibido aquí la noticia ^ 
haber sido sorprendida la guamicioi 
peruana de Guayabal por un destaca 
mentó boliviano. 
Hubo un encuentra reñido, en « 
que perecieron muchos soldados pi> 
ruanos. 
Este gobierno ha enviado tropas a 
tíostrito idionde han ocurrido los snco 
sos mencionados. , 
Témese que lo sucedido pueda w 
lugar á una ruptura entre las dos na 
cienes. 
SIOUE E L EMPATE 
Nueva York, Diciembre 8. 
A l finalizar las 72 horas de habei 
comenzado la carrera de seis días, ^ 
bía siete teams empatados, en, 
millas y dos vueltas á la pista, o seaj 
49 millas con seis vueltas menos q* 
el "record" de la anterior carrera 
para igual v^rícdo de tiempo. 
Uno de los contendientes ^vo 
ser conducido al hospital á consecu 
cia de haber recibido una lesión, 
herido se nombra Walker y es ausw 
lianc. 
EXISTENCIAS DE ^ r m o ! 
AZUCARES CRt^03 
Nueva York, Diciembre *-
mí y el cuidado que ha puesto en ase 
gurar mi porvenir me han tranquiliza-
do algo." 
Coincidiendo con la publicación de 
estas memorias, se ha sabido, por un 
tele-grama de Berlín, que la persona 
su amor por i r ia que deberá tener efecto el viernes 
próximo, día nueve del corriente, a 
las ocho de la noche, en la casa nú-
mero 89 de la calle de la Habana. 
En dicha sesión se t r a t a r á de la 
aprobación del Reglamento de cubrir 
vacantes y de otros acuerdos de im-
A solicitud del señor Carlos A. Sie- f 1 / l u i e n la Policía canadiense cre ía ' portancia, razón por la cual se supli-
rra, apoderado del fabricante de h a b ^ T o n ^ ^ ^ 
aguas minerales, de Mayarí , señor 
Juan Antonio Campo, se ha ampliado 
el contrato para el pago delimpuesto, 
como consecuencia de haber aumenta- i 
do la producción. 
También se ha ampliado, por igual 
motivo, el contrato con el fabricante 
señor Domingo Far iñas , de Sancti 
Spír i tus . 
Rifa de un cuadro 
Se ha concedido al señor Luis Pi-
cart y Morales la correspondiente au-
torización para r ifar un cuadro alegó-
rico rppresentando el escudo de la na-
ción, cayos productos destina á fine 
de carác ter benéfico. 
resultado ser Cora Crippen. la primera i Habana, 8 de Diciembre de 1910 — 
esposa del doctor, que éste abandonó! Antonio Seijas Llanes, Secretario "de 
cuando salió de América. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
bus variados platos, ¿u gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbr». 
Correspondencia. 
Señora... Si tiene 
niños, lea esto 
Los vestidos, fluses y abrigos de la-
na de 3, 4, 5, 6 y 8 pesos. | Todos 6 
2 pesos! Los sombreros y gorras des-
de 20 centavos y todo en la misma 
forma. 
Alfonso Par í s , Galiano 81, 
C 3288 alt. 8-28 
Las existencias de azúcares 
en poder de los importadores 
plaza ascienden hoy i 3,p&' ^ 
das, contra 3,552 idem en i ^ 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERRO CARRILEb 
Londres, D ^ i e m b ^ 
Las acciones comunes de ^ .2roI 
carriles Unidos de la Habana aon 
hoy á £79i/2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL A Z ^ ^ , 
Los precios á que abrió h o ^ 
cado azucarero son los sigu ^ 




89, á 9 * 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 9s. O^d. c 
VENTAS DE V A L O ^ g. 
Nueva York, i 
Ayer, miércoles, se v * * d £ % 6 , & 
Bolsa de Valores de esta p i a z ^ ^ 
bonos y acciones de las P 
empresas que radican en ^ 
Unidos, 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre ? de 1910. 
0IÍ BiA EN TOLEDO 
L r mo nota final y nota brillante del 
EPron̂ eso de represión de la trata 
t Klancas, celebróse una excursión á 
r rtística é imperial ciudad de Tole 
[Ja ar; cnaIido á las ocbo menos veinte 
fc'ii mañana partía el tren especial da 
P̂ ación de Atocha, bajo un cielp 
K̂ íomizo y entre una espesa corti-
r de agua, los congresistas todos no 
L ? Itaban su satisfacción y su deseo 
É; isitar la histórica ciudad de Cas-
W Vamos á ver Toledo—decían las 
L Tres personalidades en sus respecti-
^ idiomas;—esta joya española cu-
' fima aviva en nuestro corazón el 
' +:lsiasmo. 
íy cuanúo á las nueve y media des-t 
f n̂jmos del tren en ¡a capital caste-
na ante las autoridades provincia-
^ Jgs miradas se extendieron en de-
Wdor de la campiña que baña las 
: «mas del Tajo y los ojos se abrieron 
raa v más para fijarse, allá en lo alto, 
n las gentiles torres de los monumen-
tos históricos. Y en los carruajes pre-
flar,idos convenientemente por la Co-
írnisión—á la que hemos de significar 
í - elogio en estas líneas—subimos por 
la empinada cuesta y cruzando el só-
ijdo puente de Alcántara legamos á la 
olaza de Ẑcodover, que la cloraba ya 
E sol español. 
y á pie, elevando nuestra mirada ha-
cia los altivos edificios, penetramos en 
clásico Mesón de la Sangre, allí don-
Ue el inmortal autor de "El Quijote" 
escribió "La ilustre fregona," y allí, 
ônde los admiradores toledanos del 
zran Cervantes han colocado en el 
'frontal de la puerta una lápida dedi-
cada al glorioso "Meur de Lepanto," 
ínne recuerda y perpetúa el trabajo del 
español insigne. En nuestro corazón 
ívivió en aquel momento con más fuer-
za que siempre la admiración por el 
genio, y con un dejo de amargura los 
que recordábamos la vida de aquel 
hombre, abandonamos la posada, diri-
giéndonos al Hospital de Santa Cruz, 
en el que los artesonados techos y el 
gran patio central, restaurado en tro-
zos, fueron nuevo motivo de que de los 
labios se escaparan frases de admira-
ción. 
Y estas frases, y estos elogios, se re-
piíi ron al llegar á la Academia de In-
fantería, en la que su Coronel Direc-
tor señor Villalba esperaba con el pro-
fsorado la legada de los congrjsistas. 
Y l traspasar el amplio zaguán y al 
cruzar el hermoso patio en cuyo centro 
se yergue valerosa la figura de Carlo.̂  
V, y al subir la soberbia escalera que 
conduce al salón en el que el Rey cele-
braba sus recepciones, sentíanse las 
añaronzas de aquelos tiempos de gran-
dezas y parecíanse escuchar los sones 
militares ordenados por el Emperador 
juntamente con el piafar de los corce-
les. 
Los congresistas miraban y admira-
ban las belezas del Alcázar, y después 
oe visitar el Museo de nuestra Infan-
tería, y entre frases de halagador en-
tusiasmo para España, salieron de la 
hoy Escuela Militar y se dirigieron á 
la Catedral, penetrando en el sagra-
do templo con la devoción de quien se 
encuentra en la Casa de Dios, verda-
dera'joya del arte gótico más puro. Y 
el "tesoro." en el que.se conservan la 
•Custodia y el manto de las ochenta 
mil perlas y la capa del Cardenal Men-
doza y el misal de San Luis, Eey de 
Francia, entre otras cien preciosida-
des; y "el ropero" y la sala capitular, 
en la que fijaron su atención, sobre to-
do, además de en la suntuosidad del 
dorado techo y en los retratos de los 
Cardenales que han pasado por la Si-
lla Primada, alguno debido al pincel 
de don Vicente López; en el "Aposto-
ado." del Greco, y en el cuadro mara-
villoso de Goya, que representa el ex-
polio de Nuestro Señor, todo fué re-
corrido con verdadero encanto. 
Y ante la tumba del Cardenal San-
cha, delante de la capilla de San Pe-
dro, donde el primado quiso que repo-
sase su cuerpo, hubo una nota intere-
ante que á la pluma del cronista no 
puede escapar. Judíos, protestantes y 
católicos se detuvieron ante ella, y el 
Provisor Vicario de Madrid, señor Va-
es Pailde. rezó un responso por el al-
ma del insigne prelado, que fué acogi-
do con devoción por todos y por todos 
contestado, recordando después con 
gran simpatía y enalteciendo las do-
ts relevantes del Cardenal, puestas 
bien de manifiesto en no lejana fecha, 
cuando asistió en nombre de España 
al Congreso Eiícarístico de Londres. 
Fué, pues, una nota consoladora que 
lenó de alegría las almas católicas. 
Y desde la Catedral, desde esta joya 
exuberante de riquezas, marchó la Co-
mitiva á la Iglesia de Santo Tomé, don-
de aparece ocupando su testera preemi-
nente el gran cuadro que representa 
"El entierro del Conde de Orgaz," que 
fué objeto de las más vivas exclamacio-
nes de admiración; y después á la Ca-
sa y Museo del Greco, que recientemen-
te cedió al Estado el Marqués de la Ve-
ga Inelán, y en este recinto típico, clá-
sico, saboreamos las belezas que se ate-
soran en medio de un ambiente da 
arte, del que los congresistas se daban 
cuenta perfecta, á juzgar, no sólo por 
el contento de sus semblantes, sino por 
las frases que pronunciaban con since-
ridad manifiesta. Y visitando luego la 
Sinagoga y el templo de encajes de 
Santa .María la Blanca, que produce en 
el alma una extraña impresión de be-
lleza, dirigiéronse á San Juan de los 
Reyes, en donde los elogios para la ar-
quitectura española crecieron de pun-
to merecidamente. 
Y en los claustros, junto al jardín, 
aromando las flores por'los ventanales, 
sirvióse el almuerzo, que fué presidido 
por el Obispo de Olimpo, auxiliar de 
Toledo, señor M*do y Alcalde; por el 
Gobernador Militar, General Teruel, el 
Gobernador Civil, señor Boeherini, sus 
Altezas la Princesa y el Príncipe Kool-
bouioh y Mr. Coot, que tenía enfrente 
al Provisor Vicario Vales Failde, al 
Alcalde, señor Martes, al Director de 
la Academia, Coronel Villalba, al Co-
donel danés Alex, al Comandante, se-
ñor Jordán de Urríes, al Director del 
Instituto, señor Reyes y á M. Rupllen. 
Terminado el banquete, servido por 
Parisiana, que hubo de trasladar á To-
ledo, desde Madrid, todo lo necesario, 
visitóse la Fábrica de Armas, en la que 
presenciaron diversas operaciones, y 
después al Hospital instalado en el his-
tórico Palacio de los Duques de Medi-
naceli, en un tiempo. 
Y satisfechos, contentos, pronuncian-
do grandes frases de entusiasmo para 
nuestra Fábrica de Armas, todos los 
congresistas, en especial los militares 
extranjeros, regresamos á las cinco de 
la tarde á la estación, en la que despi-
dieron á la Comitiva del Congreso to-
das las autoridades: la eclesiástica, la 
militar y la civil. Y al grito de ¡ Viva 
Toledo,! que fué por todos contestado, 
partió el tren de la imperial ciudad de 
Castilla, mientras el cronista pensaba 
nsanchando su corazón y dejándole 
suspirar alegremente: 
—Boy ha sido un buen día. Los ex-
tranjeros han admirado á España. 





Y para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Láborio lo certi-
fica. 
^ Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparila. 





Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
ste Centro, se saca á. pública subasta, con 
sujeccifln fi. los pliegos de condiciones que 
se encuentran de manifiesto en esta Se-
crtaría, el suministro del Carbón Mineral 
para la Casa de Salud "LA BENEFICA," 
y el arrendamiento de un local en la misma 
Casa para el establecimiento de una Bar-
bería. 
Estos actos se celebrarán separadamente 
y en el salón de sesiones de esta Socie-
dad, el próximo m&rtes, 13 del presente 
mea, á las 8 y 8 y media de la noche, res-
pectivamente. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
ANTONIO YILLAAMIL. 
C 3470 alt. 4-6 
CAJAS de SEGURIDAD 
C 3461 Dic.-5 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y conforme á lo preceptuado en 
el artículo 76 y sus concordantes del Re-
glamento General, cito & los señores so-
cios para la Junta General ordinaria, ter-
cera del año en curso, la que tendrá, efec-
to el domingo, 11 del presente mes, á las 
12 del día, en el local de este Centro ó en 
el Teatro Nacional, á ser posible, á cuyo 
fin oportunamente se publicará en la pren-
sa, con dos días de anticipación, el local 
fijo en que habrá de celebrarse. 
Esta junta, según lo prescripto en los 
artículos que se dejan indicados, se ocu-
pará de discutir y aprobar, en su caso, el 
proyecto de presupuesto de la Sociedad 
que debe regir en el año de 1911. 
Se advierte que los señores asociados pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, deberán pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de Noviembre último. 
Habana, 2 de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
ANTONIO VIL/LA MIL. 
C 3335 alt. 4-3 
Q 
Si su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus vaiores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASULEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparíüa n*> 4, HABANA. 
5416 Dbre.-l 
CABALLEROS 
Si queréis tela para trajes negros, azrj-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignac o.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL PEREZ. 
C 3248 26t-22 Nbre. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Acercándose el momento del balance, los dueños de «LA UNICA," NEPTUNO n. 69, la 
casa especial en artículos blancos, han determinado hacer una verdadera quemazón, con objeto 
de reducir para esa fecha las existencias. 
Todas las mercancías tienen una rebaja de 42 por 100 sobre su valor, y además, á toda 
persona que gaste de un peso en adelante se le rebajarán diez centavos por cada peso. 
Llamamos la atención de las señoritas próximas á contraer matrimonio, porque en "LA 
UNICA," dada su especialidad de artículos blancos, encontrarán toda la habilitación, baratísima. 
Hay que fijarse que esta enorme rebaja de precios solo durará el mes de Diciembre. 
c 3334 alt 2-6 
DlOIOIOIOIOm DIOIOIOIOIOro 
U S 
Y á las demás personas que quieran adquirir, á precios ínfimos, 
artículos de gran valor. Las oportunidades es preciso aprovechar-
las cuando se presentan y aquí está una de las que harán época. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Va á sufrir una reforma interiormente y antes necesitamos dar salida á las grandes 
existencias que tenemos. Todos los artículos de actualidad los liquidaremos á precios 
nunca vistos. Por ejemplo: 
Todos los galones j trenzas de seda 
que antes valían de 15 á 20 centavos, 
ahora á 6 centavos. 
Los de 40 y 60 centavos, á 15 centa-
vos vara. 
Todos los de 60 centavos hasta 
$1 -50, los liquidamos ahora á la mitad. 
Y por el estilo todos los demás ador-
nos. 
Trajes sastre, confeccionados por 
uno de los mejores modistos de París, 
á $21-20. 
Salidas de teatro, blancas y de colo-
res, modelos de Lelong, á 3 y 4 cente-
nes. 
Abrigos para calle, de lo mejor, á 
10, 12, 15 y 20 pesos. Son los que an-
tes valían desde 20 hasta $45 cada uno. 
Collets de gasa, blancos y negros, á 
$3-50 v $4-50. 
Echarpes elegantísimos tornasol, k 
$5-30. 
Blusos de seda persa, k $6-50. 
Blusas de seda persa, cubiertas con 
chiffon, á $6-50. 
Corbatas y cuelos de encaje, á 35 
centavos. 
Vestidos pallet, media confección, á 
$19-00. 
Esclavinas paño blanco, para seño-
ritas, á $10-60. 
Ropones de dormir, elegantemente 
adornados con encajes finos, á $2-00. 
Kimonas de crepé elegantes, á 2 y 3 
pesos una. 
Tafetalinas superiores, de seda pu-
ra, garantizadas, á 20 centavos vara. 
Telas persas, á 15, 20 y 50 centavos. 
Shantungs de seda, á 40 centavos. 
Todas las lanas, doble ancho, de $1 
y 1-25, á 50 centavos. 
Paño Directorio, del más superior, a 
40 centavos vara. 
Medias negras, de seda pura, á $1 e) 
par. 
Medias de seda pura, en todos colo-
res, á $1-80. 
Esta es una pequeña muestra de los precios excepcionales que regirán durante los meses de Diciembre y Knero, en nuestra 
casa. Quien llegue primero se llevará lo mejor. Vengan ustedes hoy, no lo dejen para mañana. 
E L . C O R R E O D E P A R I S , Rico, Valdés y Ca., Obispo 80, Teléfono A-3260 
LA CASA DE LOS CORSBS ELEGANTES 




O X * Z E S n i D B " 
L D O O V I C H A L . E V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
«ta novela, publicada por la casa edito-
nal do la Viuda de O. Bouret, de Pa-
ris' 80 encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(Continua.) 
iOPrtâa (Ttle mendigado? 
jVtté le importaban sus millones y bi-
n̂es? ¡No era católica! ¡No bautiza-
a los niños qne nacieran en Lon-
Unt 7 ̂  c'aPifla <3el castillo, dondo 
tr $ veces había diciho misa, sería 
tañí mada en lra 0,ratorio Frotes-
Cjal • ̂  repercutiría la palabra gla-
de alg-ún pastor calvinista ó lu-gano 
^ !̂ ]'entTas todos estaban cons. 
nados, sólo Pablo Lavardens pa-
ĉa encantado. 
b̂ic 110-0 CSlS0' ^ Traa êreJe (Joa ,ra' îj0 R 6 mejor dicho, son 
rtede - ̂ 'es heebiceras- î i rieran us-
íuicj8 a df s berroaDas á caballo, se-
to8ias :,' aoompaüaclas de dos pajeci-
Pas >̂â'0» cuéntanos lo qne se-
I ' «Unos algo de ese baile de que 
hablabas. . . .¿Cómo fuiste al baile 
de esas americanas? 
—Por una rara casualidad!..Aque-
lla nodhe no salía de casa mi tía Va-
lentina. . .Llegué á eso de las diez y, 
k la verdad, no son muy alegres jue 
digamos las tertulias de mi tía Va-
lentina. . .Apenas hacía veinte minu-
tos que estaba allí, cuando vi que se 
escurría disimuladamente Rogerio de 
Puymartin. Le alcancé en el vestíbu-
lo y le dije: "Vamos á entrar juntos. 
—'Ño, no quiero entrar.—¿Adonde 
va9?-̂ Al baile.—A casa de quién?— 
—íA casa de los Scott; ¿quieres venir 
conmigo?— Pero, hombre, yo no estoy 
convidado, —Yo tampoco.̂ ; ¡Cómo! 
¿tú tampoco?—'No, voy á esperar a 
uno de mis amigos.—¿Conoce tu ami-
go á los Scot?—Un poco, lo bastante 
para presentarnos á los dos. . . .Ea, 
ven. . .Verás á la señora Scott. ¡Baih! 
ya la he visto á caballo en el Bosque, 
—pero á cabalo no va escotada.̂  No 
has visto sus hombros.. En París no 
hay nada igual en este momento. . . . 
Y fui al baile . .y vi los cabelos d« 
oro de la señora Scott. . .y los naca-
rados hombros de la señora Scott. . .y 
espero verlos otra v í z cuando dé bai-
les en Lonorueval. . . 
—̂Pablo! dijo su madre mostrán-
dole el cura. 
—; Oh! aeüor cura, usted me dispen-
se. . .¿Acaso he dicho alguna cosa?. .. 
Yo creo que no... . 
El pobre sacerdote no había oido 
nada. Su pensamiento estaba en otra 
parte. Ya se le figuraba ver en las 
calles del pueblo al pastor protestante 
pararse en las puertas y meter por 
debajo pequeños opúsculos evangéli-
cos. 
Pablo continuó su relación, hacien-
do una descripción entusiasta del ho-
tel, que era una maravilla. 
—iMal gusto. . .lujo dhillón, replicó 
la señora de Lavardens. 
—¡No. mamá, no lo croas!... No hay 
nada chillón ni llamativo. . .Los mue-
bles son magníficos y el arreglo es de 
exquisito gusto. . .Hay un invernáculo 
incompara'ble con profusión de luz 
eléctrica. Allí había un bufete insta-
lado bajo un emparrado cargado ele 
racimos. . .i en el mes de abril!. . .se 
podían coger á manos llenas. Los ac-
cesorios del cotillón parece que ha-
bían costado cuarenta mil francos. 
Joyas, bomboneras, bonitas ahuche-
rías. . . .con intención expresa de que 
todos llevasen algo. Yo no quise tomar 
nada; pero hubo muahos que no se 
hicieron de rogar. . .Aquela noche me 
contó Puymartiu la historia de la se-
ñora Scott. . .sólo que no era tal comj 
la que ha referido el señor de Lar-
nac. .Reger me dijo que unos saltim-
banquis ha'bían robado la señora Scott 
cuando era pequeña y que su padre la 
había encontrado dando volteretas en 
un circo ambulante. 
—¡Una "ecuyere!" exclamó la se-
ñora de Lavardens: á mí me gustaba 
más la mendiga. ^ 
—Y mientras que Roger me estaba 
contando esa novela de folletín, esta-
ba viendo venir del fondo de la gale-
ría á la "ecuyére" del circo de feria 
envuelta en un laiberinto de raso y en-
cajes, y me quedé admirado de sus 
ho-mbros, sobre los cuales ondulaba un 
collar de diamantes de sorprendente 
tamaño. Se decía que el ministro de 
Hacienda había vendido secretamente 
á la señora Scott la mitad de los dia-
mantes de la corona y que por eso ha-
bían resultado quince milones de ex-
cedente en el presupuesto. A esto hay 
que añadir que «la saltimbanquis tenía 
aire de reina y que llevaba con toda 
naturalidad sus ricas joyas y elegante 
vestido. 
Pablo estaba, tan entusiasmado, 
que su madre tuvo que cortarle la pa-
j labra; pues delante del señor de Lar-
nac algo chasqueado manifestaba can-
didamente su satisfacción de tener por 
vecina á esa prodioriosa americana. 
El abate -Constantino se disponía á 
tomar el camino de Longueval; pero 
al tiempo de partirle dijo Pablo: 
—¡Oh! no, señor cura, no va usted 
á ir otra vez á pie á Longueval con 
un calor semejante. Permítame us-
ted que le lleve en codhe. Me da tanta 
pena verle tan triste, que voy á procu-
rar distraerle. Por más que sea usted 
un santo, suelo hacerlo reír algunas 
veces con mis tonterías. 
Media hora después, el cura y Pablo 
corrían en coche el camino de la aldea. 
Pablo hablaba como una taravilla. Co-
mo que no estaba á su lado su madro 
para modrrarle y calmarle. No podía 
refrenar su alegría. 
—iCréame usted, señor cura; haĉ  
usted m»l en tomar las cosas tan á 
pechos. Mire usted cómo trota mi 
yegua; cómo levanta las patas. Usted 
no la había visto. ¿¡Sabe cuánto me ha 
costado? Cuatrocientos francos. La 
descubrí hace quince días tirando de 
un carro de hortelano. Cuando côe 
bien el trote se traga cuatro leguas 
por hora, y no hay cuidado de que 
afloje. Mire usted, mire usted cómo 
tira, ¿eh? cómo tira. , .¡Anda ¡'hupi 
jíhup! ¡ hup!..Usted no tiene prisa 
¿verdad, señor cura? ¿quiere usted 
que pasemos por el soto ? Más le apro-
vec(hará tomar un poco de aire... ¡Si 
usted supiera cuánto cariño y respeto 
le tengo !. . .Me parece que no he dicho 
en casa muohas tonterías delante de 
usted. De vtras que lo sentiría.. , 
—(No, hijo mío, no he oído nada. 
—¿Conque tomamos por este ca-
mino ? 
Y después de tomar el camino de la 
izquierda para entrar en el soto, Pablo 
retnuJó su p̂in̂era conversación. 
—Le decia á usted, señor cura, que 
hace muy m<tl en tom.-.r las cosas tan 
á peches. ¿̂ :."ere usted que le diga io 
que pienso ? Ls mucha suerte lo que ha 
sucedido. 
—¿Mucha suerte? 
—Sí, mucha suerte... A mí me 
gustan más los Scott que los Gallarl. 
¿Xo ha oído usted hace poco al señor 
de Lamac criticarlos porque gastan 
el dinero locamente ? Jamás es una 
j locura gastar su dinero. Lo que sí es 
; una locura es guardarlo. Los pobres 
a'e usted—porque estoy seguro d« 
• que en ellos piensa usted ante todo-
han ganado hoy el premio gordo. Esta 
es mi opinión... ¡La religión I... ¡la 
| religión !. . . ¡No irán á misa!... Cla-
| ro está que eso le causará á usted mu-
, cha pena, es muy natural; pero le en-
' viarán dinero, mucho dniero... y lo 
aceptará usted, y con razón. La prue-
ba es que no dice usted que no. Va á 
caer una lluvia de oro en todo el 
país... ¡Y dónde me deja usted el 
• movimiento, el ruido, los coches. I03 
• coches á cuatro caballos, los postillo-
1 nes empolvados, los c'rallyepapers. laa 
D I A B I O DE L A MARINA.—Edición de la terde.—Céciembre ? ̂  m o . 
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• 
LA REINA DE LAS 
AGUAS DE MESA 
jfgua mineral natural embotellada solamente con su propio das natural 
y ÚNICAMENTE en sus propios manantiales, en neuenahr, 
Prusía Rbenana, Alemania 
Medalla del Real Estado de Pruáa, 1902. ]|[e(jaj|a QftQ ju ElDOSiCÍÓD IntCmaCÍOnal PatíS 
Medalla de oro en la Exposición de Dusseldorf, 1902. i \ 
"Grand Prix/' Exposición en Saint Louis, 1904. '̂ 34̂ ' Este 63 el Premio má5 ̂  ^ 84(10 ^ j ^ ^ 0 P01" â uas de m€' 
"Gran Prix," Exposición de Marsella, 1906. sa' p(>r su saboir agrradaW^ efervesoencia natural y sus calidades 
Los más altos premios en las Exposiciones de Chicago y Amberes, ^ antiácidas digestivas." (Informe del Jurado.) 
" G R A N D P R I X " B R U S E L A S 1 9 1 0 
PROVEEDORES DE LAS R E A L E S CASAS DE INGLATERRA, ALEMANIA, ESPAÑA, ETC. 
Informe del Cónsul General de la República de Cuba en Hamburgo. 
Consulado General de Cuba, 
Hamburgo. 
j C d o . T l f a n u e l ( S c a y d e Í7ÍOJCÍS> C ó n s u l S e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a e n J Í l e m a n i a j c o n r e s i d e n c i a e n J t f a m b u r f f O j 
CERTIFICO: Que a solicitud de la "Aotiengesellsdiaft Apollinaris Bruñen" sociedad anónima, propietaria del manantial Apollinaris en Nenena-hr, Prusia Rhe. 
nana, he efectuado una visita á dicho lugar y visto el manantial, sus instalaciones y servicies. Verifiqué el viaje desde Hamburgo hasta Ncuenahr en ferrocarril con 
escala en Colonia y Remagen del diez al onoe del corriente mes. Neuenahr es una estación termal muy importante visitada anualmente por miles de personas de diversos 
países según pude ver en los registros de sus múltiples y magníficos hoteles, su situación es bellísima y las extensas instalaciones del manantial Apollinaris dan al pai-
saje especial carácter. 
El manantial toma este nombre por la antigua iglesia de San Apollinaris de estilo gótico que está situada en la meseta de una elevada montaña que domina to-
do el valle de esta parte del Rhin y fué descubierto por el señor Gteorg Kreuzberg en ol año de mil ochocientos cincuenta y dos. El manantial se encuentra en un patio 
situado debajo del nivel del suelo á una profundidad de 50 pies en cuyo sitio surge el agua de una grieta de la roca; este lugar esté techado y cerrado en atención de las 
grandes emanaciones de gas ácido carbónico que exhala y que serían peligrosísimas. En dicho patio existe la instalación de unas potentes bombas que extraen el agua 
junto con el gas y pasa por una tubería hasta el cercano local destinado al embotellamiento. Es verdaderamente asombrosa la presencia de tanto gas y agua, consti-
tuyendo para mi juicio profano, un verdadero fenómeno geológico. El embotellamiento al que ha precedido un lavado especial, con agua caliente y fría por medio de má-
quinas manejadas por mujeres es extremadamente curioso. Existen tres máquinas automáticas para embotellar y cincuenta y nueve de mano que llenan de agua 
diariamente según los estados de ciento cincuenta á ciento setenta mil botellas de varias dimensiones y clases, de estas corresponden noventa mil á las tres máquinas au-
tomáticas. En todo el establecimiento trabajan según me informan unos ochocientos obreros de ambos sexos y la mayor parte de ellos ofrecen extraño aspecto por lle-
var espejuelos apropiados que les eviten el daño que las constantes emanaciones carbónicas podrían producirles. 
Me manifiestan que según ensayos practicados el manantial no se afectaría aun cuando la exportación fuera mayor que la actual de treinta millones de bote-
llas al año, pues parece inagotable. 
La fábrica posee imprenta propia para sus etiquetas en diversos idiomas que profusamente coloca en sus botellas por medio de máquinas al efecto, y también im-
primen los tapones de corcho y las ta blas de sus envases. 
Es verdaderamente notable la construcción á máquina de sus cajas y el curioso embalage de las botellas, en este departamento observé cajas destinadas á Santia-
go de Cuba, Japón, Inglaterra y Java. 
Después del embotellamiento y antes de colocar las botellas en .ras fundas de paja para el embalage, son aquellas examinadas de una en un» por expertos obre-
ros para que vayan en perfectas con daciones. El corcho que usa el establecimiento es de la mejor clase, adquirido en Barcelona. 
Una vía férrea pone los edificios del manantial Apollinaris en comunicación con la estación de Neuenahr, y una vez dispuestas las cajas sobre los wagones son en-
viadas sin pérdidia de tiempo al ferrocarrill ó á los barcos propios de la empresa que les conduce por el Rhin, á Amberes y otros puertos para su exportación. 
El establecimiento es visitado anualmente por tres ó cuatro mil forasteros cuyos nombres figuran en un libro al efecto y al público se le ofrecen todas las facili-
dades y atenciones en su visita. 
En el burean del Director del establecimiento me fueron mostrados diversos atestados de premios obtenidos en diversas Exposiciones y Corporaciones Científi-
cas que acreditan la importancia de las aguas Apollinaris. 
La visita, en que fui acompañado por el Sr. Director y sus Jefes, me permitió apreciar la importancia de la "Aotiengesellschaft Apollinairis Brunnen" y á peti-
ción de esta Sociedad expido el presente documento, autorizado con el sello de este Consulado General y firmado por mí en Hamburgo á veintitrés de Septiembre de mil 
novecientos diez. " ^ 
Cónaul General de la República de Cuba 
en Alemania. 
Reg". al No. 11. 
Artículo 41 del Arancel. 
'REPTIBLiliCA DE OüiBA—Secretaría Estado.— José Francisco Ramírez de Estenoz7 Subsecretario ds 
Estado, certifica que el señor Manuel Ecay cuya firma auténtica aparece alpie del presente documento era en la 
fecha en que lo suscribió Cónsul General de la República de Cuba en Hamburgo, Alemania.—En fe de lo cual 
autorizo la presente con mi firma y con el selb de esta Secretaría.—Habana 15 de Noviembre de 1910.—Rê is 
trado al número 1347-13—.José Francisco R. Estenoz. 
V E N T A A N U A L : 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
A J 1 1 l l f i T I Q Se re('ibe en cajas ^ 25 botellas eiltei'as' 100 medias y 100 cnartos. Las botellas 
A r v U s í l o enteras se recomiendan especialmente para nso de las familias por su precio económico. 
Unicos importadores: BÓ1TI1TG y Cia., Habana 
OBRARIA 16, ESQUINA A MERCADERES 
a l v 2.* 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Ddckmbiv* 8 de 1910. 
DA DEPORTIVA 
EC!0 D E L " M E E T I N G " D E B E L M O N T P A R K : LO QUE D I C E E L 
^ P L E G A D O D E L " A E R O C L U B D E F R A N C I A . " — E L " R E A L A E -
R0 CLUB D E I N G L A T E R R A " Y E L P R E M I O D E L A E S T A T U A D E 
TA L I B E R T A D . — E L " R E C O R D " D E L CONDE D E L A V A U L X 
N0 P A R E C E BATIDO POR H A W L E Y Y POST GANADORES D E 
LA "COPA GORDON B E N N E T " AEROSTATICA.—MOISANT, 
i GARBOS SIMON Y B A R R I E R E N RIOHMOND.—HENRY F A R -
j^AN V U E L A CON CUATRO P A S A J E R O S . 
i ^¿ieión europea del "Herald" 
rf,.ú el día l-"" dei pasado mes la 
P- V e carta Je ̂ li"- Fierre Gasnier 
^' '..'"l,, ¿A -Aero Club de Fran-
i: n ei ••aieeting" de aviación de 
pjnont Park: 
suplico inserte ia co-ntestacion 
E -'¿nio á uu telegrama que repro-1 
En , mía dtvlaraeióu de Mr. Cortland 
foi^io'1. presia-ente del "Aero Club de 
i , ;r ic-; ien la cual se me alu-de y 
apareció en su número del 13 de 
fcviembre. ^ _ . | 
K'!Ha sido por puro espíritu deporti-
E , y para mostrar su deseo de conci-' 
•Kncién l'!ne aviadores franceses to-
ron parte en la carrera para la 
ÍCopa Internacional Gordon Ben-
Bétt' I 
••Ur. Hi-sliop me informó, á mí lie-: 
rnif, á N'-'̂ ' York, que el circuito era 
ma'o v peligroso y que a-nticipadamen-
4f lo hi/o observar al comité. Este. 
Lffiin el Fresidente del "Aero Clu'b 
Me América," no hizo caso, esperando 
•ndna presente las mías. 
• n se mejoró algo el campo fué an-
t ia amenaza de no correr la "Co-
Ua " Esas mejoras resultaron insnfi-
oientes. pues sólo algunos árboles se 
n. dejando los troncos acosta-
•dos en el suelo sobre el circuito. 
F ^iír. Bishop se ereía tan responsa-
Be á pesar de las mejoras realizadas 
ü última hora, que me propuso hacer 
Uortcv la "Copa Internacional" á 11 
iilómetros de Belmont Fark en nn ex-
lélente circuito perteneciente al "Ae-
|o Club le América." Acepté la pro-
posición, pero no tuvo efecto la prue-
ba ra ese lugar. 
§''Lo que no pude comprender min-
ia fué la confusión de poderes entre 
ífel comité dtel *;meeting" de Belmont 
Park y el "Aero Club de América." 
Este último era el único llamado cá 
Ititervenir en lo relativo a la "Copa 
^Boídon Bennett." Si no resultó así, 
os que otras nazones pesaron sobré las 
decisiones." 
El "Real Aero Club de Gran Bre-
taña" ha enviado á la "Federación 
Internacional Aeronáutica" una pro-
testa eontra la atribución del premio 
le T 0,000 dolares por el vuelo á la 
Estatua de la Libertad, al aviador 
bmjgaannn John B. Moisant. 
Esa protesta se examinará dnrante 
•tpróxima reunón de la Federación 
^Hüos nuestros lectores recuerdan 
m la '.•.•¡rr. ra de Belmont Park á la 
Bstaiua do la Libertad tuvo luga, el 
domingo 30 de Octubre, que debía 
ser en su origen la última jornada 
|Ídel "meeting." 
R^Al agregarse un día más al eonenr-
po, el aviador Grábame Wbite decla-
ró que tenía derecho á volar nueva-
mpnte durante la jornada del . lunes, 
puesto que el' reglamento del premio 
Q-eeía que la prueba, debía considerar-
se abierta, hasta, el final del "mee-
| A esto, replicó Moisant. que el con-
enrso qiTeil'aba cerrado oficialmente el 
domingo y el "Aero Club" le dió la 
;razón. 
Sin embargo, los 10.000 dolares no 
se entregarán á Moisant hasta que la 
"Federación Aeronáutica Internacio-
nal" haya sentado jurisprudencia so-
bre la protesta del "Aero Club de 
Inglaterra." 
Un telegrama de París al "Ne-w 
York Herald" manifestaba dudas so-
bre si los areonautas Hawley y Post, 
que partieron de Saint Louis, habían 
batido el "record" establecido por el 
Conde de la Yanlx y el Conde de Cas-
tillón de Saint Víctor en su viaje de 
Yincennes (París) á Rusia. 
Esas dudas parecen confirmadas. 
De la Yaulx y de Saint Yíctor se en-
contraban ausentes de París; pero el 
••Herald" obtuvo del "Aero Club de 
Francia" las declaraciones si guien-1 
tes: 
" E l "record" establecido por -el 
Conde de Yaulx fué regularmente 
"controlado" por oficiales que forma-
ban parte del comité aeronáutico en 
1000 y entre los cuales se contaban el | 
coronel Ilirchauer, el coronel Renard 
y el capitán Yoyer. 
"Para sus trabajos de comproba-
ción de la distancia de Yincennes á i 
Korostychef esos oficiales fueron ayu- ¡ 
dados por otros del ministerio de la ¡ 
guerra, lo mismo que el vuelo de Haw- ! 
ley y Post lo controlaron los del de-
partamento de la guerra. 
"Bien entendido, el jurado de ̂ cu-
yos miembros damos algunos nombres 
conserva la responsabilidad de la 
exactitud de las cifras que establecen 
el "reeord" de de la Yaulx y Casti-
Uón de Saint Yíctor." 
"Richmond (Yirginia) 27 de No-
viembre. Al medio día el viento era 
muy fuerte y hasta después Óe las dos 
de la tarde el primer aeroplano no 
abandonó el suelo. -
Moisant, en uu Bleriot se elevó rá-
pidamente, y después de haber dado 
dos veces la vuelta al campo, se lanzó 
en dirección á la población, siguien-
do el James River y pasando por en-
cima de la cárcel de R-.clrínond . que 
encierra á más dé I/20.O pensionis-
tas." 
Estos se mostraron admirados al 
apercibir en el cielo el primer hombr.í 
pájaro, que constituyó para ellos un 
espectáculo nunca visto. • 
E l aeroplano de Moisant atravesó 
la población y desjués de describir un 
ocho volvió en dirección al campo de 
aviación. •  "¿c > • •• : 
Los espectadoi-os Je ovaeionaron á. 
su llegada. 1 • ' " 
A las 3 y 25 Simón, Garros y Ba-
rrier se lanzaron al espacio, el prime-
ro á la cabeza. 
Los 20,000 espectadores recibieron 
con grandes aplausos k, los aviadores 
que hicieron grandes proezas durante 
sus vuelos respectivos." 
Dicen de Bouy (Ca.mpí) de Cha-
lons) que el aviador Henry Farman, 
á pesar del furjrte viento, efectuó últi-
mamente varios vuelos de los cuales 
uno con cuatro pasajeros. E l peso le-
vantado fué de 370 kilos. 
Mijun¿ L . D E L I N A R E S . 
TORNEO BE AJEDREZ 
E l Secretario de la Asociación Cuba-
na de Beneficencia, Instrucción y Re-
creo, nos envía las siguientes líneas pa-
ra su publicación: 
L a Asociación- Cubana de Beneficen-
cia, Instrucción y Recreo, celebrará en 
sus salones de Amistad 98, altos, un 
torneo de ajedrez, con sujeción á ias 
siguientes bases: 
Primera: E l torneo constará de vein-
ticinco juegos. 
Segunda: la inscripción de las per-
sonas que deseen tomar parte se cerra-
rá el día 15 del actual. 
Tercera: Para poder tomar parte 
así como presenciar los juegos, es re-
quisito indispensable estar inseripto 
como socio de la Asociación Cubana- d-e 
Beneficencia, Instrucción y Recreo, 
escepeión de los representantes de la 
prensa que podrán presenciarlos cuan-
tos veces lo deseen. 
Cuarta: Las juegos se efectuarán in-
terdiariamente. 
Quinta: E l torneo dará comienzo el 
día 21 del actual, terminando el 7 de 
Febrero de 1011. 
Sexta: Dos ó tres días después de ce-
rrada la inscripción, los jugadores que 
se hayan inscripto se reunirán y acor-
darán los turnos en que se celebrarán 
los juegos y designarán los anotadores 
que deban llevar cuenta de los mismos. 
Séptima: Será requisito indispensa-
ble concurrir á los juegos que corres-
pondan á cada jugador pues a.l que fa;-
tare se le anotará como perdido y á fa-
vor del compañero. 
Octava: Cuando faltaren los dos in-
ga dores serán icma.lmente anotados á 
ambos como perdidos v no podrá bajo 
oinguna forma transferirse para otro 
día. 
Novena: E n caso de algún incidente 
y protesta, los jugadores nombrarán de 
su seno un tribunal ouien resolverá, 
siendo su fallo inanelable. 
Décima: Los i timadores eompnzarán 
á las siete v media y terminarán á las 
diez y media. 
Décima primera: L a Asociación Cu-
bn.na de Beneficencia, Instrucción y 
Recreo, concederá dos premios á los ju-
gadores que mayores victorias obten-
gan.̂  
Décima segunda: E l primer domingo 
después de terminado el torneo, so 
efectuará una fiesta en la que se hará 
entrega de los premios á los triunfá-
dores. 
FIJOS COMO EL SOI 
DE 
G U E R V O Y S 9 B R Í M 0 S 
M u r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 . 
¡7 
So solicitan órdenes del Campo, las cuales serán chidadosamente atendidas. Us-
ted es:á. invitado ft visitar nuestra casa p ara que vea que nos estamos preparando 
JPara lavar y teñir al estilo francés. 
U UNICA EN CUBA. Vives 52, Sncorsal: O-Reillj 8i 
C 3320 alt. 4-2 
6R0NIGA DE POLICIA 
E L TIMO D E L BURRO 
Rascando por la Alameda de Paula 
el blanco Rogelio Alvarez Domínguez, 
vecino de Inquisidor número 29, dos 
individuos desconocidos Trataron de 
estafarle por medio del timo "el bu-
rro," pero no lograron su objeto, por-
que el Alvarez, sosipecbando de dichos 
individuos les dió conversación hasta 
que llegó un policía, y solácitó el arres-
to de los mismos. 
Uno de los estafadores logró fugar-
se pero el otro cayó en las garras del 
ipolicía. 
E n ei lugar del suceso se ocupó una 
cartera con un billete de diez pesos del 
Ban^o Español de la Isla de Cuba, 
con el cual trataron de realizar el ti-
mo. 
E l detenido resultó nombrarse Ma-
nuel Blanco Rodríguez, sin oficio ni 
domicilio conocido. 
L a policía, una vez levantada la co-
rrespondiente acta, remitió el detenido 
al Vivac, á disposición del Juzgado 
competente. 
E S C A N D A L O F A ^ I I I L I A R 
Arturo Barde Rey, vigilante espe-
cial de la Aduana, y sus hermanas 
Miariana y María Luisa, vecinos todos 
ellos de Bayona número 28, fueron 
conducidos anoche á la Segunda Esta-
ción de Policía, al ser detenidos en su 
domicilio por estar en reyerta y pro-
mover escándalo. 
Todos los detenidos fue mu llevados 
al centro de socorro por encontrarse 
lesionados, certificando el médico que 
los reconoció y asistió, que las lesiones 
que 'presentaban eran de pronóstico 
leve. 
E l oficial de guardia en la Estación, 
hace constar que al ser conducida allí 
la joven Mariana, se dejó decir "que 
en otras ocasiones el escándalo había 
sido mayor, sin que por la policía se 
procediera, debido á que su señor pa-
dre, bien por sus influencias ó dinero, 
lo arreglaba todo sin salir de la casa." 
Berde y sus hermanas, quedaron ci-
tados de comparendo ante el señor-
Juez Correccional del Distrito. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal, cumpliendo instrucciones del Ca-
pitán de la Segunda Estación, señoi 
Cruz Muñoz, y provistos de manda-
miento judicial practicaron un regis-
tro en la casa Habana 136. habitación 
ocupada por la negra Aniceta Cuesta, 
por tener noticias de que se ocupaba 
en expender papeletas de rifas no au-
torizadas. 
Se ocuparon dos talones de la rifa 
" L a Yaya ." por la que se tiene dere-
cho á una cena para Noche Buena, y 
además una lista de papel blanco con 
apuntaciones 
Detenida la Aniceta Cuesta, fué re-
mitida al Vivac, 'á la disposición del 
Juzgado Correccional del Distrito. 
H E R I D A C A S U A L 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica," el blanco Francisco 
Tourda Bouza. vecino de Morro núme-
ro 22, para ser asistido de una herida 
leve en la mano derecha que sufrió ca-
sualmente en la calle de Teniente Rey 
y Monserrate, al cogerse dicha mano 
entre el guarda fango y la rueda de 
un automóvil. 
D E T E N I D O S POR H U R T O 
Los agentes de la Policía Secreta, se-
ñores Rivas y Espino, detuvieron ayer 
en Jesús Peregrino y Marqués Gonzá-
lez, al negro Antonio Pérez Neo. ó 
Oam-año, y blanco Rafael Sánchez, 
acusándolos de haberles ocupado va-
rias herramientas de herraduría, de 
procedencia dudosa. 
Tajnbién son acusados como autores 
de los hurtos hechos á don Jaime Fer-
nández Diez, de Bclascoaín número 
50, y blanca Rita Parrondo, residente 
en Lucelia número 17. 
Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac. 
E S C A N D A L O Y R E Y E R T A 
E n el café de O'Rcilly y Villegas. 
813 promovió ayer, al medio día, un 
gran escándalo, porque al estar el 
blanco Vicente Fernández Fuentes, 
maltratando á un pariente suyo; nom-
brado Marcelino Cuesta, intervino'en 
la cufstión Armando Castellanos, quien 
por este hecho sostuvo'una reyerta con 
el Fernández, lesionándolo on la boca 
y en la frente. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy en el Juzgado Correc-
cional de la Sección Primera. 
H U R T O 
'Mentras el blanco José Alonso Al-
varez, del comercio, y v-ecino de la sas-
trería situada en Neptuno 87, dejó el 
establecimiento solo para ir á la esqui-
na de San Niiolás, un moreno desco-
nocido penetró en el establecimiento, 
robando del cajón del mostrador, un 
reloj suizo y nn portamonedas de pla-
ta. 
Dichas prendas están valuadas en 
26 centenes J el ladrón no pudo ser 
detenido. 
tai Mercan 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 8 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 á 98 
110% á 110% P. 
1 1 0 % á l l 0 X V . 
á5.37 en plata 
áo.oS en plata 
4 4.30 en plata 
á 4.31 en plata 
P. 
1 .10%ál -10%V. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 8. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $15.00 á I5.V2 
E n latas le 9 Ibs. qt. á 16.00 
En latas de 4% qt. á 16.V2 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . S.1/̂  á 3.% 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia 5.% á 6.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia , á 9.00 
Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas, 
•Gallegas , á 2«.00 
De Méjico, negros . . 5.% á 6.00 
Del país á 6.00 
Blancos gordos . . . 5.00 á 5.Vi 
J amones. 
Ferris quintal á 26.00 
Otras marcas . . . . 24.y2 á 35.00 
Manteca en tercerola. 
De primera , 13.1/2 á 14.00 
Compuesta 12.00 á I2.V2 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 18.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, secrún 
marca 72.00 á 75.00 
S" EJERCITA DORES "SANDOW 
Para Señoras, Caballeros y Niños 
P a l a n q u e t a s d e l m i s m o a u t o r 3 , 5 y 7 m u e l l e s 
opt ica , a r t i c u l o s 
oe e s g r i m a 
y g i m n a s i a 
T e j u e l o s y l e n t e . ' 
DE TODAS C L A S E S 
pIEDRAS DEL BRASIL 
-CRlSTALES~AHUMADOÍ 
DE TODOS LOS 
GRADOS 
A N T E 0 j o s ~ 7 GEMELOS 
PARA CAMPO, 
TEATRO Y MARINA 
y S a l u d D e s a f f o l l a y L o m a s H i e i é m c o . 
T r a s l a d o 
" L a Oulaana." 
Nuestro apreciable amigo don Be-
nito Cil Saez, dueño de la acreditada 
fábrica de escobas " L a Cubana," nos 
ofrece en atenta comunicación el nue-
vo local que ocupa su fábrica en la 
calle de Oficios número 30. 
E l creciente desarrollo -obtenido por 
el señor Cil Saez en esa industria 7 el 
no regatear nada de cuanto exige la 
maiquinaria moderna para el exacto 
cumplimiento de sus pedidos y mayor 
bondad de la mercancía, hicieron pe-
queño. el local que antes ocupaba é 
insuficientes las maquinarias que po-
seía. 
"Bata ha sido la causa que motivó el 
traslado al número 30 de Oficios, á 
fin de poder montar toda la nueva 
combinación de máquinas recien lle-
gadas del extranjero. 
Agradecemos al señor Gil Saez la 
atenta invitación qne nos hace para 
visitar su nueva rnsa y le deseamos 
toda la prosperidad á que se ha he-
cho acreedor por su lionradez. por su 
constante laboriosi-dad y por la inte-
ligencia con que supo dirigir un ne-
gocio que la resultante de su ma-
ravillosa actividad comercial. 
7 6oc$ie*l*&<l&9i 
i 
D E L 
BAROMETROS, 
TERMOMETROS 











Se han recibido directamente de la Fábr i ca y se detallan en 
Obispo n ú m . 5 4 - - E L A L M E N O A R E S - O b i s p o n ú m . 5 4 
S e r e m i t e c a t á l o g o f r a n c o — G o r d a , H e r m a n o y C o m p . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por el señor Presidente Social (p. s. r.) el 
próximo domingo, día 11 del mes actual, 
tendrá, lugar en la Casa de Salud de esta 
Institución y en conmemoración del día 
de la "Purísima Concepción." Patrona Ex-
celsa del Establecimiento, á. las nueve de 
!a mañana, una fiesta religiosa y dentro 
dv. lo dispuesto por el MOTU PROPRIO 
de Su Santidad se cantará una solemne 
Misa con escogidas voces y acompañada 
de la orquesta dirigida por el Maestro se-
ñor Gaspar Agüero. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se hace público para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, 6 de Diciembre do 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
14022 lt-8 ld-11 
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AS00IAG ON CANARIA 
De orden del señor Presidente general, 
(p. s. r.,) se cita por este medio para la 
Junta General que ha de efectuarse en el 
local social. Paseo de Martí número 67 y 
69 (altos) el día 11 del actual á las 12 p. m., 
con el objeto de proceder á la constitución 
de las mesas que habrán de intervenir 
en las elecciones, coníorme á lo dispuesto 
«n el artículo 69 del Reglamento General. 
Se recomienda á los señores socios ven-
gan provistos del recibo que les acredite 
como tales, sin cuyo requisito no podrán 
hacer uso de sus derechos, á tenor de lo 
preceptuado en el inciso sexto del articu-
lo 8 del Reglamento expresado. 
Habana. 3 de Diciembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario Contador. 
C 3463 3t-6 5d-7 
mm it mmm 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
SECRETARLA 
Con arreglo á lo que previenen los Esta-
tutos sociales en su artículo 46, se con-
voca á los señores asociados para la Jun-
ta General preparatoria de elecciones que 
tendrá lugar á las siete y media de la no-
che del domingo once del mes actual, en 
el SaJón de Fiestas del Centro Social (Pra-
do 61,) en cuyo acto se procederá con 
arreglo á los incisos primero al cuarto de 
dicho artículo á la elección de los seño-
res que han de ocupar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa, Presidentes de Escru-
tinio y Suplentes: así como á la de los 
señores socios que funcionarán como Se-
cretarios y suplentes de Mesa y Escruti-
nios en las elecciones. 
L a entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en junta presentarán los 
señores concurrentes el recibo social co-
rrepsondiente al mes de la fecha, del cual 
se tomará nota y se entregará una papeleta 
para su entrada en junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora de-
signada á. fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario 
MARLA.NO PANIAGUA 
13939 5t-6 lm-11 
ANUNCIOS VARIOS 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
DINERO PARA HIPOTECAS: DE nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1,200, $2,000, $4,U0, $5.000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75.000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez v Sardá. 
13893 í3m-24 13t-25 
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que más lo con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ, S. en C. 
Belascoaín núms. 69 y 71, esquina á San 
Rafael.—Teléfono núm. 1162 y A-46E2 
12825 26-9 Nbre, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
E l remedio mts rápiao y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancan y de toda clase de flujos oor anti-
guos que esan. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
glas. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de er todas las farmacias. 
3406 Dbrc.-l 
EN REINA Núms. 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo el i^rvicio, entrada á íodas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Gallano núm. 136. 
12853 26-10 Nbre. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones- sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
128SB 26-10 Nbre. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DE IJk. nNlVKRblDAD 
m m n n a r i z y o i o 
I í E P T U N O 103 pfi¡ 12 á 2, rodoa 
los días exeepto los domingos. Oon-
eultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
3035 , Nbre.-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 333 
Zn esta Clínica se cura la ninu« en ra 
días por lo general, y de no ser aat ne l i 
devuelve n) cliente el dinero do confonniáail 
con lo que se estipula. 
Conceptoa erratultoa sugeridas por rntld** 
oes poco afectas & mi procedimierto me 
obligan — con pena — á producirme de eat« 
p Tcléfo:;c: 612Í. 
3368 Dbre.-l 
Dr. it. Choiuat. 
Tratamiento ««pedal de Sífllls y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Coa» 
(juilas de 12 » 2. — Teléfono 854. 
LUZ NU METRO 40 
3347 Dbre.-l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-








bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc, y demás far-
macias y droguerías. 
alt 8-7 c 3317 
B I A B I O D E L A M A R I N A . — E d icion de la tarde.—l^cicmfere S c!p 1910. 
Es hoy la festividad de la Purís ima. 
Son muchas en la sociedad habanera 
las Conchas y Itus Conchitas que están 
de días. 
Empezaré por hacer mención de un 
írmpo de damas tan distinguidas como 
•Concepción Mental vo de Amblard, 
Concepción Escardó de Freyre, Con-
clia Pérez Miró de Pedro, Concepción 
Vandrell de Porto, Concepción F'inlay 
de Vandenvater, Concepcióm Jenckes 
viuda de Ferrer, Concepción Menoca! 
<le Xoeueras. Concepción Agramonte 
viuda de Sánchez, Conchita Villasuso 
de Fernández. Concepción Bancell de 
Palma y Conchita Porto de Armengol 
Conchita H . de Valdivia, la bella é 
interesante señora, esposa del Ministro 
de Cuba en Noruega. 
Damas jóvenes y todas distinguidas 
como Conchita Pedro de Otero, Conchi-
t a Porto de Cárdenas, Conchita F i r -
nández de Armas, Concha Campos de 
l)e-Beche. Conchita Alonso de Acea, 
'Conchita de la Torre de Morales, Con-
chita Cubas de Díaz Piedra, Conchita 
Brodermann de Stuetzel y mi amiga 
tan amable y tan interesante María 
Angulo. 
Conchita Baguer de Alvarez, Con-
chita Llaca de Ostertag, Concepción 
Ramírez de Horta, Conchita Combis do 
Bárzaga, María de la Concepción Gon-
zález Llórente de Pola, Concepci-'.n 
Menéndez de Arnau tó , Conchita Her-
, nández Miyares y Concepción Rodrí-
guez de Hayet. 
Conchita Polhamus de Diego, tan 
bella, tan graciosa y tan distinguida. 
Concepción Xeninger viuda de Mon-
tejo y su hija, la señora de Delgado, 
Concepción Agüero de Agüero, Con-
cepción Alvarez de Martínez. Concep-
ción Báez de Velazco, Concepción A. 
Pérez viuda de Angulo, Concepción 
Fernández de Biosca, Concepción Man-
tecón de Bengochea y Concepción Ju-
lia che de Rodríguez. 
Una distinguida é interesante dama, 
María de la Concepción Sarria de Pu-
matiéga, hija política de nuestro que 
rido administrador. 
Conchita Lizaur, la distinguida es-
posa del coronel Pablo Mendieta, jefe 
de la Artillería Cubana. 
Corali-a, la infatigable escritora que 
lautos desvelos y tantos esfuerzos de-
dica, desde hace años, á la creación 1c 
la bilioteca Por Ja. Mujer. 
Y ya, por último, Conchita Catal¿, 
la primera actriz de la Compañía del 
Nacional, tan bella como talentosa y 
tan simpática como elegante. 
•Señoritas. 
lTn grupito elegante. 
Conchita Gallardo, Concha Du-Ques-
ne, Conchita Ghomat, B e l : Guilló, 
Conchita Bosque, Conchita Pedroso y 
3a delicada y graciosa Mall i l la Lon^a. 
Sigue la relación con Conchita Adct, 
Conchita Gran, Conchita Rodríguez, 
Conchita Méndez, Conchita Vasallo, 
iCoücihitá Palma. Conchita Quintana, 
Conchita do Sena, Conchita Estrada, 
Conchita Puig y Conchita Fernández 
R-Qger, una gentil vecinita del Malecón. 
CJna figurita ideal y muy graciosa. 
Con hila Fernández ele Castro, la pc-
i i t r inadcmoisellc, hermana do Blanqui-
t a . . . 
(' mchita Foyo. blonda y espiritual, 
delicada como una flor. 
Y , , para cerrar bellamente, la lindí-
BÍina Conchita Valdivia. 




Comida de diplomáticos, por encon-
trarse éstos en mayoría, la que ofreció 
anoche en su elegante residencia nues-
tro Ministro en Noruega, literato de 
tan vasta cultura y talento tan grande 
corno el señor Aniceto Valdivia, el br i -
llante Cond-e Kostia del periodismo y 
de las letras en Cuba. 
Puntual, á la hora que se me había 
fijado, llegué á la casa. 
Resplandecía ésta como un sol. 
La luz, que es hermana de la alegría, 
abrillantaba la belleza del decorado de 
aquella sala donde ha sabido atesorar 
el gusto de una dama amabilísima ver-
daderos primores en pinturas, en bron-
ces y en tapices. 
Flores, muchas y muy bellas flores, 
imprimían al conjunto una nota de sua-
ve é indefinible poesía. 
Ninguna, entre tantas, como la flor 
de aquel hogar, la gentil y adorable Se-
rafina Valdivia. 
Flor de gracia y simpatía. 
Ella, la señorita Valdivia, secunda-
ba anoche á su señora madre, delicada 
y cumplidísima, en hacer los honores de 
la reunión. 
Tenía para todos una frase, una 
amabilidad, una sonrisa... 
La mesa, preciosa. 
Sobre la blancura del mantel, todo de 
encajes, resaltaba una rorbeille de ro-
sas que había llegado momentos antes 
de la comida del cheieau de Lets Deli-
dñas como obsequio de la señora Rosalía 
Abren. 
En cada cubierto, con la tarjeta del 
menú, el nombre del invitado en una 
cartulina que atravesaba una flor. 
Detalle tres chic. 
La señora de Valdivia tenía á su la-
do al Ministro del Brasil, señor Fon-
toura. y al Encamado de Negocios do 
Noruega, Mr. Ditleff. 
Y entre la señora de Fontoura, da-
ma tan hermosa, tan culta y tan ele-
gante, y la joven y blonda Mrs. Hanne 
Ditleff, esposa del representante de 
Noruega, tenía su cubierto el señor 
Valdivia. 
Completábase el grupo de invitados 
con el señor Manuel Márquez Sterling, 
Ministro de Cuba en el Brasil, y sn 
amable y distinguida esposa, Mercedes 
Márquez Sterling, la señora Rosalía 
Abren y el doctor Miguel Angel Ca-
bello. 
M i cubierto estaba en vecindad muy 
simpática con la encantadora. Serafina 
Valdivia y la señora de Dit leff . 
Esta última! una noruega muy joven 
y muy distinguida, llegó á la Habana á 
fines de la semana anterior para con-
traer matrimonio ese mismo día con el 
apuesto y simpático diplomático que 
tiene en nuestra república, mientras 
sea nombrado el nuevo Ministro Pleni-
potenciario, la alta representación del 
rey Haakon. 
Era anoche cuando por vez primera, 
después de desposados, se presentaban 
en nuestra sociedad. 
Espléndida fué la comida. 
Y espléndido tenía que ser todo, así, 
con una reunión de elementos donde 
prevalecía la. nota de cultura, elegan-




Faltaban en la relación que ayer pu-
bliqué de los viajeros del Saratoga al-
gunos nombres. 
Llegó en este vapor la respetable se-
ñora Celia Hernández viuda de Sar rá 
en compañía de los jóvenes y distin-
guidos esposos Celí Sarrá y el doctor 
Octavio Averhoff. 
En el mismo vapor regresó, acompa-
ííado de su distinguida esposa, Mr. 
"WiUiain A. Merchant, vicepresidente 
del Banco Nacional. 
Y otro viajero del Saratoga tan dis-
tinguido como el joven artista Luis R. 
Mendoza, profesor de la Academia de 
Pintura, antigua de San Alejandro, 
quien regresa totalmente repuesto de 
la dolencia que le obligó á emprender 
esrte viaje. 
Llegó ayer de Méjico el Corcovado. 
Trajo á sn bordo el hermoso tra-
satlántico alemán á la distinguida se-
ñora Josefina Azcúe de Villageliú con 
su bella hermana, la señorita Cerina 
Azcúe, tan celebrada siempre de los 
cronistas. 
Otro viajero del Corcovado. 
Trátase del señor Francisco de Pau-
la Aguirret distinguido financiero cu-
bano, director que fué del Banco Na-
cional de Méjico en Matzatlán, á quien 
acompañan las señoras viuda de Peón 
del Valle é Isolina. Varona, hija esta 
iil t ima del reputado economista, tam-
bién cubano, señor Carlos Varona. 
El distinguido viajero, que es tío del 
coronel Charles Asruirre, Capitán del 
Puerto, viene á la Habana por una cor-
ta temporada. 
¡Ojalá que sea lo más grata posible 
su estancia entre nosotros! 
A propósito ^e viajeros. 
Se ha hablado de la vuelta á esta so-
ciedad do Li l i t a Abreu, la espiritual, 
la encantadora señorita que fué siem-
pre una de las más preciadas galas de 
nuestros salones. 
Puedo asegurarlo. 
Volverá á la Habana, después de su 
prolongada permanencia en París , á 
mediados del próximo Enero. 
Aquí la esperan el afecto y simpatía 
de amigos y admiradores incontables. 
Del gran mundo. 
La soirée de los Condes de Buena 
Vista para presentación en sociedad de 
su bella primogénita está decidida pa-




Solo por una equivocada informa-
ción, de la que me lamento.1 anuncié 
para ayer la primera noche do moda de 
la Exposición-Oraner. 
Será mañana. 
Para mayor amenidad de los concu-




Es una nueva cristianita, hija ado-
rable y adorada del joven y reputado 
doctor Antonio Cueto y su bella seño-
ra, Ostelinda Ramona Tomás, que re 
cibió la sublime gracia del bautismo do 
manos del respetable Padre Abascal, 
párroco de la iglesia del Angel. 
Fueron sus padrinos el ilustre doctor 
Manuel Bango y la graciosa señorita 
Mercedes Cueto. 
De padres y padrinos recibo, como 
s&ivvenir, una elegante bombonera 
acompañada del acta del bautizo. 
Yo correspondo, desde estas líneas^ 
con un saludo para ellos de felicitación. 
Y para Marta Esther, un beso. 
• 
Esta noche. 
Gran boda en la Merced. 
'Boda de la señorita María Montea-
gudo, hija del Jefe de la Guardia Ru-
ral, y el teniente coronel Enrique Qui-
ñones. 
Hora : las nueve. 
Una novedad teatral. 
Es el estreno en Payret, por ^s 
huestes de Regino López, de El Cen4c-
nario de Cuba. 
No queda una sola localM.'d. 
Los ejercicios públicos con que dan 
comienzo las fiestas del Conservatorio 
Nacional para celebrar el vigésimo 
quinto aniversario de su fundación. 
Y noche de moda en el Politeama. 
BNTtiQíjE F O N T A N I L L S . 
De la acreditada librería "Roma, 
de Obispo 63, nos ha enviado su due-
ño, el amable don Pedro Carbón unos 
bellos números de modas que. ofrecen 
nove:Tade"s exquisitas. 
' " E l Espejo de la Moda" en len-
gua española con primorosos figuri-
nes y grabados de labores con su ex-
plicación en castellano. E l "Chic Pa-
risién,"' ""'La Mode Parisienne/' ' ' L a 
E s t a c i ó n " muy barata y magnífica, 
y el " A l b u m de Blusas," muy elegan-
te y á propósito para señoras ¡ todo 
viene admirable y en la librería "Ro-
m a " tienen la ventaja de que se le4» 
s:rve con mucha amabilidad y á pre-
cios módicos. 
ananinq. 
H a r i n a m P látano £ >a 
_ Alimenta completo para los XI-
NOS, ANCIANOS Y CONVALES-
CIKNTKS. 
PK VENTA en Farmacias y vi-
veres tinos. 
PUBLICACIONES 
T u o k ' s C h r i s t m a s C a r d s . 
Las acabamos de ver, donde la vié-
ramos en años pasados, y al verlas, 
nos liemos preguntado: ¿quién inspi-
ra á estos editores y á sus artistas pa-
ra producir tarjetas tan hermosas? 
Hay qne tener, sin duda, cerebro y 
guato muy privilegiados, para qne nn 
año y otro, aumente la producción y 
no se repitan en lo más mínimo las 
variedadee. ¡ Y qué variedades más 
bellas las que acabamos de ver! No 
hay duda que la casa de Wilson, lo 
mismo en tarjetas de Pascuas que eai 
tarjetas de Año Nuevo, no encuentra 
quien la supere. 
¿ H a y quien lo dude? Pase por Obis-
po nmaero 52. • 
U L T I M O S M O D E L O S 
( 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la última palabra de la moda y de la ele 
gancia-
üitlinas noMafles en amemos da la fistacl 
Pote, el dueño de la popular librería 
" L a Moderna Poes ía ," no se cansa 
nunca df recibir libros, en tan srrande 
cantidad, que tiene que venderlos luc-
ero á precios baratísimos porque no le 
caben en la casa. Véanle algunos de Tos 
que ha recibido úl t imamente: 
Tratado de medicina. Consta de 318 
grabados en negro y en colores, 3 to-
mos, por el Dr. A. Bergé. 
Fisiatr ía ó nuevo sistema de cura-
ción natural, 2 tomos, (obra nueva), 
por F. E. Bilz. 
Oolección completa de Leyes. Reales 
Decretos. Reales Ordenes. Ordenes 
Circulares y Resoluciones, por Galin.io 
y de Vera. 
Apolo. Historia general de las Artes 
plásticas, por Salomón Reinach. 
Teoría de las obligaciones en el De-
recho Moderno, 3 tomos, por Griorgi. 
Atlas. Manual de las operaciones Of-
ta¡lmológicas, por Haab P. González. 
Atlas de Bacteriología, por el Dr. K . 
B. Le'hmann. 
Atlas y Elementos de Oftalmoscopia 
y de Diasrnóstico Oftalmoscópieo, por 
el Dr. O. Tlaab. 
Atlas. Manual de las enfermedades 
oxternas del ojo, por O. Haab-Ayora. 
Atlas y Elementos de Histología v 
Anatomía Microscópica, por Sobotta-
Pou Orfrla. 
Atlas. Manual de Cirugía Gene ré 
por Marwedel-Pou Orfila. 
Atlas. Manual de Cirugía Especial, 
por Sultan-Pou Orfila. 
Atlas. Manual de las Enfermedades 
de la Piel, por J. T i l l a r y Lpóu. 
Topografía Práctica, por J. López 
Caía. 
Regímenes Alimenticios, por Mórce-
lo Lahbé. 
Cirugía del médico práctico. Técnica 
de las operaciones corrientes y cirugía 
de urgencia, por G. Marrion. 
La práctica Oto-Rino-Laringológica, 
por J. Guisez. 
Ateneo. — E x p o s i c i ó n G r a n u r . — 
Abierta todos les días de 4 á .1^ 
"P M. — Precio : una peseta. — Día*' 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe 
setas. 
N A C I O N A L . — 
L a función de mofla que debió cftlebrar-
fie anoche, se efectuará, hoy y será corrida, 
& precios populares. 
Se pondrá, en escena, por primera vez, la 
comedia en 3 actos de Emil io Mario, hijo, 
y Domingo de Santoval, titulada " E l Direc-
tor General," obra llena de gracia. 
Mañana , v iérnes , estreno de la comedia 
#m 2 actos inspirada en una r ima de Bec-
quer y titulada " L a r ima eterna." escri-
ta por los hermanos Quintero, autores de 
gran predicamento entre nuestro público. 
No puede pedirse m á s variedad que la 
de los programas del insigne actor Juan 
Balaguer. 
P A Y R E T . — 
A segunda hora se e fec tuará el estreno 
de la fantas ía cómico - l í r i ca en un acto. 
devidido en 9«Ib cuadros, letra de Fede-
rico Vllloch y m ú s i c a del maestro Ma-
nuel Mauri. titulada " E l Centenario de 
Cuba." 
He aquí los t í tu los de los cuadros: 
l « . _ " L a historia se repite." 2°.—"La to-
ma de poses ión." 3 ° . — " E l monte de las 
cotorras." 4o.—"El motín." 5o.—"La ú l t i -
m a intervención." 6 ° . — " L a proces ión del 
centenario." 
L a s nuevas y preciosas decoraciones del 
notabi l í s imo pintor Miguel Arias , se t l -
tulan: .. ..m j , "Bosque de las cotorras." "Terraza del 
Palacio Presidencial." "Apoteós is del C e n -
tenario." 
E n el reparto de esta obra, que promete 
ser el mavor éx i to entre los muchos obte-
nidos por la razón ar t í s t i ca Vi l loch-Maurl -
Arias , figura toda la compañía . 
E n primera tanda irá " E l Triunfo del 
amor." 
A estas horas no debe quedar una sola 
localidad en i 'ontaduría: tal es el pedido 
quf hubo de ellas, nunca igualado, s e g ú n 
opinión competente de Mr. Pemberton y 
del blzárro Toroncl Rodríguez Arango. 
"Toda la Habana" estará, en "Payret" 
esta noche. 
A L B I S U . — 
Vuelve á escena esta noche " L a P r i n -
cesa del Dollar," donde se presentó al p ú -
blico con tanto éx i to el bar í tono Palmer. 
E n esta preciosa opereta luce la compa-
ñía nuevos trajes. 
E l v iérpes , función de moda, la primera 
de esta temporada que tan brillantemente 
ha comenzado. 
Adelantan los ensayos de la nueva ope-
reta "Aires de primavera," con decorado 
y vestuario nuevos, expresamente confec-
cionados en Italia. 
M A R T I . — 
L a función dív hoy es k beneficio de los 
estudiantes de Medicina. 
E l programa está, combinado con " L a 
Corte de los Enanos," el estreno del en-
t r e m é s " L a Coronación de Rueda" y "Ga-
rrijolones." ' 
T a m b i é n toman parte en honor de los 
beneficiados, el cuarteto Floro y el popu-
lar Gustavo Robreño. 
P O L I T E A M A . — 
"Gran Teatro."—Un buen programa ha 
combinado la empresa para esta noche, con 
dos tandas dobles á precios populares. 
E n la primera irá á, escena la graciosa 
comedia en dos actos "Mi cara mitad," 
d e s p u é s de dos lindas pel ículas. 
Y en segundo lugar, estreno de la co-
media, t ambién en 2 actos, de M. P ina 
y D o m í n g u e z , " L a ducha." 
Pronto debutará el galá.n joven señor 
L u i s Agudín , contratado por la Empresa. 
E l s á b a d o estreno de ";Jettatore!" Pron-
to, 'Arsenio Lupín," " L a Torre de Xesle," 
" L a Condesa X" y " L a n iña del orga-
nillo." 
Y el públ ico llenando siempre el dichoso 
teatro que ocupa Garrido con su compa-
ñía. 
"Vaudeville."—Esta noche, segunda fun-
c ión por la c o m p a ñ í a de zarzuela y el c i -
ne "Salas," con un atractivo programa, 
en cuya primera parte se exhibirán tres 
preciosas pe l í cu las . D e s p u é s la bonita zar-
zuela en un acto y tres cuadros. ".Muset-
ta," cuyo principal papel correrá á. cargo 
de la valiosa tiple Matilde Rueda. 
Terminará, la func ión con una sensacio-
nal lucha japonesa em. 
Jock Connell y Harry ^1° los c, 
Puede asegurarse ^ ^ w a r ^ ^ r 
E v lérnes función L lleilo. 
de la primera tipie . ^ d a y 
p n m e . actor cómico M o ^ 
A C T U A L I D A D E S . — 
Sigue el éx i to insuPerahl 
c ó m i c o que 
currencia. 
En las tres tandas de 
d r á n en oscenti "La r ^ h e 
del juguete cómico hai ia l^a.-- ' 
descansa v " L a onn„ . . le E l 
l-:n todas ,uci?á s u ^ ChS 
gent i l Pepita Sevi- iJ t ^ n 
P U B I L L O N E S . — 
F l popular empresario w 
nes nunca necesita excitad 0nio P 
dar la nota I n - m a n U a ^ ; ^ 
sus nubles sentimientos ^ l a d , 
Por impulso espontáneo h; 
dedica los productos de ía f ^ ^ 
ta noche á engrosar ía r'ci6n 
aux i l i a r á los clanniificadr:., . 1 ^ 
nes en la provincia de PÍnoPor 
Todos loS artistas de V,? " ^ 
p a ñ í a e j e c u t a r á n sus moÍorCo0tabl< 
concurrencia es de espe-ar r, acto 
me. dada la excelencia del Sea 
la í ndo l e do la fiesta esPectá 
E s t á n al llegar nuevos art i- . 
gran colección de fieras, s m ^ H * 
tas han venido hasta ahora r á 
¡B ien por Pubillones'. 
M O L I N O ROJO.— 
La novedad hoy es el debut a 
r a hora de la renombrada GaV-, 
l eña , pr imera bai larina internan 11 
b u l a r á al final de la primera t 1 
b a j a r á en los intermedios de ^ 1 
y tercera. 
Las tandas se cubren con lae • 
zuelas de éx i to " E l Xovio d e V 5 
Ouayabi to en C a m p a ñ a " v -p^ • ' ' ' 
madre." ' repita y 
(Jyp. el notable imitador, se dps • H 
los asiduos concurrentes á 'e=to ,> r íe' 
la tercera tanda. 1 
P R O - P E Ñ E S . — 
Esta noche se verif icará en el 
c i n e m a t ó g r a f o de Puentes Grande 
func ión k beneficio del popular 
A n t o n i o P e ñ e s y del operador seño 
tes (s in Grandes.) 
H a b r á nuevas pe l ícu las y grand» 
t ivos y todas las familias de aquella 
tensa barr iada se proponen asistir s 
m a g n í f i c a función y demostrar sus JJ 
p a t í a s hacia los beneficiados. 
Buena suerte y una carretilla de di» 
les deseamos. 
a v i s a s nm\m\ 
IGLESIA FAEROQUIU 
D E LOS 
QUEMADOS DE M A K i m o 
E l domingo ] ] de los corrientes. « 
l e b r a r á en esta Iglesia una fiesta en hi 
de l a Inmaculada Concepción, con eítî  
á cargo del Rdo. P. Santillana, de la t 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
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L A SEfrOETTA 
María Teresa de mm 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para boy, día 8. á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, madre, hermanos, hermanos políticos y d?-
•niás parientes y amigos suplioan á las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadáver de la ^asa mortuoria calzada de Je-
sús del Monte número 673, al Cementerio de Colón, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
Habana, Diciembre 8 de 1910. 
Andrea González, viuda de Piedra. — Clara, Frameisco. W-
ffuel y Antonio de la, Piedra y González. — Agustin Gueha i/ 
—-Emilio Yülamwva. — .lidio de Cárdenas. — Juan. Guerra y rfr 
lo. — J o s é Velasco. — Fernando de Cárdenas. — Enrique de C"1'-
denas. — Dr . Antonio Riva. — Dr. Augusto Díaz Brito. 
N e se r e p a r t e n e s q u e l a » . 
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LE PRINTEMPS, üfcpo espa a (;ompstela.-Telefoiio ASO | V i s i t e L A F I L O S O S I A 
o S ~ S K L * y ? . ? ! * ? de nuestra, telas « todas las p«rSon« qae del Interior de la Isla no!, las p.dan, 
pero le» suplicamos que nos expliqueu bien lo qne desean, í. fin de poder servirlas con acierto. 






























LA VERDADERA FILOSOFIA 
es aquella que lleva á la legítima satisfacción de la conciencia 
y al disfrute del aprecio y las consideraciones públicas. 
Hay otra filosofía que también merece, por sus consejos, aten-
ción y respeto, pues lleva á la mujer bella y elegante á la fe-
licidad. Esa otra filosofía es 
" L A F I L O S O F I A ' 
de la calle de Neptuno, esquina á San Nicolás, la gran tienda 
de géneros, sedería y novedades, visitada á todas horas por el 
público, que encuentra á módicos precios artículos de buen gus-
to y verdadera elegancia. 
= = = = = = = r - U E S S E 
B I 
P a ñ o s para vestidos, pura lana, á 9 centavos. 
Franela , ancha je fina, á 9 centavos. 
Casimires pura lana. 2 varas de ancho,4 50 cts. 
P a ñ o damas, finísimo, doble ancho, é. 4 reales 
P a ñ o liberty, especial para " L a Filosofla," á 8 rs 
Toallas felpa, que valen 8 reales, á 40 centavos. 
S á b a n a s warandol, á 50 centavos (son cameras ) 
Chales r a s a , estampados, á, 4, 8 y 12 reales 1 
Chales burato, color entero y estampados 4 12 r« 
Medias para niños , todas las tallas, á 7 centavos 
Medias patente, todas las tallas, á real. ^JJ 
Jabón Glicerina, transparente, número 4< . 
58 centavos. 
Polvos talco, boratado, á 10 centavos. 
Jabón Hié l de V a c a , leg í t imo, á 68 centa 
Esenc ia Pompeya á 88 centavos. 
Polvos Anthea, paquete, k real. 
Polvos Leche y Opoponax, á 27 centaVPf'voS. 
Polvos dent í fr icos , carból icos , á. 10 centa 
NOTA: Pida los célebres corsés "COMODO" y "PERFECTO." Los mejores que 
brican de acuerdo con la moda y la higiene. 
se 
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